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I ~ei ,,~f)iluii" · f *=-@\tfdltlnt hluu !WtUttuodJ unt, !ofttt 82.00 ! 
~It!: 5,ss:l);-; uaa, ~tfdlhmb 82,GO. ·i 
ildl!Jomnllbt3a.fi,Iuna 
nbMt Im .Be[a ffll ttITTUluo!Id '$tdmimbut 
, _pua~CZ. @ 
<L. f?. <Breining, 
S'.ltutfdJtt l)an,ao~atl)i.(dJtt 'llt,it. 
CfficeimGt~r,gcgeniloerber 
. Q:rften ~llotional ~ant. 
Of~ceteleto~on '11 ~~tetenf}on 9lo. 87. 
Ur. kiiic~be~~\\l~2i~e~~~= 
pf}on Tio. 19. - D\ficei!unbcn 0011 
2 biH 9lad)m. -!illof}mmg: 4!.lllod norb• 
lid} oon \)'ril,' ®tore.- ~e!epl)on Tio. 11. 
!Jr. j. i. @sinrn~, 
~!qt 1111b !11\1111bnr3t, 
Wnoerl~. • • • • • • ;lowa. 
:w~~!:':f.~r~tJ~t~;~~~r~~.j~ii:,}~~rt 
Dnlnnb. 
'l!rn ein ber 6ebeulfamften %ntil• 
~anblungen bes 'l)raftbenten ift bie 
@rnennung oon brei !lllitgliebern flir 
eine in!enationale Cfonferen3 3ur l)er• 
6eifilf)rung ber 5D o p p e l ID ii l) r u n g 
,u belraditen. \Dco 'l)raftbenl ernannte 
bafilt @iena!or !lllolcolt, l):e•ll:lice•\jlra, 
fibent @i!ebenfon unb II{Jatleil ;J .. 
l!laine bon !llofton. !llon ben beiben 
@tflen ift belann!, bafi fie bet 5Doppel• 
IDiif}rung en!fd)ieben freunblidj geftimt 
ftnb; oon l1e!)lerem l)eifit es, bafl er 
!ein ausgejprodiener \Doppelwaljrungs, 
mann fei, bafl er bet 5Doppefluii!)r,ung 
a6er aud) nicfJI gerabe feinblidJ gegen• 
ilberftelje, ba er ein ®dilifer bes jling\t 
oerftoroenen ametifonifc!Jen 9?alionaf• 
Ofonomen tJranci~ 12!. ®aUer fei, bet 
belannHid) al;\ !llorfampfer ber :Dop, 
DR C. T. BROWN ~[:f~t,i:,"~nt~g~;~~t; J~;, ~:~~: 
· ~omiio~ntl)ifdier ~{qt unh !Senator !lllolcott fd)on auf feiner 
== !D11n~ar3t. -:-cc ~;~l\!~;rn~fi:~a~:~ift~fe~~:;'~~~1;t 
be~dt';. iib!i!i~~~;~i,1i/~~~~i%l~1;~ !tie. \Die 3ufammen\e[lung ber !Ion, i)'ortner ~,auo. feren, tourbe Oon '2Hlen, bie leine prin• 
~eleµ!)on: Dmc ~lo. 6S; t,aus 910. 94. cipieITen @egner b,il !.llimetaITismuil 
finb, am fe6D oefriebigenb edlart. • 
DR.BEYER 
~m @;en at janb bie er\te Rraft, 
probe iiber bie ~ariffrage flat!, bie ~u 
in !lllaoerlQ, @unften bet 'llnljiinget bet 5Dingle~·' 
i er ti g t b ( ~ a u f ;ro , it ere•· !llorlage ausfiel. Gie erfolgte iilJer 
~ie befteu 3iil)nc fiiw §7.50. ~;/~!'%l'0/rr:'"~e;;. ~ionr:~~.&~,~i; 
teil, bie ffiefolution bes !Sen. !lleft, ci, 
nee bemolratifc!Jen 9Jlitgliebes jenes 
~omite5, au nertoe_ifen. SDie5 OracfJfe 
Snbere IJlrbeit ebenfall~ billi11. 
Clfheftbcr\Broabtr.i.'ilvotl;litt. 
'7'\ ~ S S 1. 
foiort bie oeiben S;>eerlager bes Ge, 
..:..,,f. ~- . ~e )', na!s einanber gegenilber, um \o mefir 
Sa~natit. f,l! inbe~er ~i:r;:~~.i~r~eii~s !BeGt;; 
Oftice iiber bcr '130ft tn [l)aoerlu . .lhiti! geill,t unb beifen neulid1er !Be, 
fef}l betreffs ber nadi bem 1. 'llpril im 
l)or.tirten ®aaren unb beren 5fler3ol;: 
lung °filr gefe\)luibrig erflart tourbe, 
\Der 'lJlo,riIT'fdJe '2ln!rag gefangte mit 
bet lnitppen 'lllJf!immung bon 24 gegm 
23 Gtinimen 3ur filnnal)me. !Senator 
Sl~le, oon bem man nod) nid)I toei!l, 
Seben 'tag anwelcnb 
mit 'llu!na!)me \)'reitag!. 
@rabnirter ber Dnturiu ~bierar;nei\din!e. :i:n'." J:t('!l!~t~~:~~n nfJ~\:;e~ 




~a(lt!Udllll & warltlcll 
~ nllji~i~~1f\f~~~~1~trnril1ih~r~t\~r~~r&oW:t 
Office; Urbtt R1111!r::,m11·~ ~;.iutbe!e, 
iro,wn-111.;.10w11. 
1}1. ~' J¢oug, 
mcaitia111valt, 
Office fifitr !llcrbc'G lllJrmadJerlabm, 







si~tb~f :1~i~~~\;:~!~'t~ti~~ii~fr~;l~~t1!~~b Wbflratttti 
0 1 f i rt lm n-flm Oltb~ubt rotflltQ ~on btl'I 
ctourtt111.ua, 
ben !Republi!anem, einfd)fiefilicf) bes 
@iil6er,!Repu61ifonerg!JJlantl, (!JJlon!.), 
a6gegeben unb bie !Jlein,Giimmen bon 
ben \Dtmotraten, 'l)opuliften unb 31Dei 
6Hoet • !Repuolilanern, \jle!tigrelD (®. 
ID.) unb Ci:annon (utal)). !I!lie bit 
G!reit!riifte oertf)eilt jinb, toenn alle 
@ienatoren oerfammelt fein foITten, 
!rat alfo nod) nid)t ilber aITen 31ueifef 
!lan ,u Sl'.age. 
'Dlit @,wart IDiIT @ienator !Iljanbler 
A<Aen bi< ftorrigen ~an3erplatten,l2ie, 
feranten, bie Ci:arnegie, unb bie !Bell), 
lel)em !Io., borge(Jen, toeil biefe ftdi 
weigern, Uncle @;am '{Hatten 3um 
l!lreife non $300 ,bie ::tonn} 3u lief em. 
ll'r brad)te tine !llonfage ein, bie be, 
\timmt, bafi bie ffiegierung fofort non 
ben !Iarnegie'fd)m unb ben !!ldljle, 
l)em,"5tnl)Hl'tabliifementil !Befit tr• 
greifen unb biefelben ~ range be!rei• 
oen foll, !,iB genug ~an3erplatten fur 
bie btei Gd)lad)tfd1iffe l)ergejlellt ftnb, 
toeldJe jel)t im !Bau begriffen finb; bie 
G!aqfgefeITfd)af!en mogen ftc!J b'a.!!n an 
ben filnfprud)s,l}Jerid)l!ll)of um @id1a, 
bttteofat toenben. \Dail energi\d)e !nor,·, 
gef)enC!:l)anbler'il qat aITgemeines 'lluf, 
feoen erregt, ba bet bon il)m borge• 
fd)lagene Gd)ritt boll ber !llegierung 
in ffrieben!l3eiten nod) nie 3uoor ge, 
!!inn tootben \ft. 'lJlan ljarrd mit 
@ipannung bell filullgangeil, 
ffilr bm ffall, ba!l ·oer IDingk~, 
C?'lr ~ ff ():1111nbl11t 51:aoif ben 30IT3ufc!Jlag fiit 3uder aus 
-l.) • W• \!., ~ B I \Deulfc!Jlanb oeibe!Jall, l)at ber beutfdie 
- ~mu,,., .. ,,,.-.. @efanbte in !lllaff)ington in einer !Jlote 
omceftunben oon 9 Ubr !l.lormillag~ bi! ll:lergeltungs • 'Dla[lregeln in 'llnftc!Jl 
4 Uf}r ~lad/millno~. gefteITt. filnbere Glaaten f)aben af)n· 
st 11 I l'" l i, ~ "II> a. ~~~e ~~t~~iic!Jfnri]~benb~~u\~ll,"rn:~~ 
!merico. 
£;,. 9L ma 11 '.1) e r u r Cr, be~~~t7u~e~1i11 ~~;/1~~%'0;~~~~:. 
1HJenma,n ,hlt4r un~ Chlltcto'C. ~ind) fiinbigte bm f-,.a1oaifd1en Ulcd-
@~O[;re l}l_nftrcnlElllOt11 1tH·rbm Ot" procitOHiberhag, ein anbert~ ertiiittc 
ma,l}t, Gtd)crl)eit ;u befo1hmrn, lllO fein ~~r~:~
1frnr 0i~~e~b~tl!i~~;~0~~~fii~~~ 
(ll,lllclll_~"l>e~_if!. unb madJl bie !llet~eiliglen ftrafflar, 
<ftVtrt,!BudJffal)rnli{I. ~~~ ;:~ ~:~W;rn1~~e~~e~~•~~ ~'.:;":t 
fontobiid}tt toerben nojf11et, obne\tl]toften '.jmportartifd ,u ju~penbimr, Ur 
ober burclinclebn; 'ltbred}nunorn tueldJe µcf) dn ~ r u \t bifbet. 
gtHdrrt u. f. m, 'I)cr 9Jlarinfminifter..._ i1at ~fngtbott 
~fttU• "· ?tu.-m-WetRdrnung. itr bn~l~~I~ l)OJ~f~)~~~ttir~tt01~~t~:t 
Wine bclanbm \jruerpoltce, fdJrieben, bie am 14. '.juni eroffnei 
mit neuen, icl)r libernlrn ~rbin11un\Jtll totrbm foOrn. ~er nrntf!e Unfafl, 
auj @obnnnnin unb ~au3o<riilbe. ber unfmr 9Jlarine ,1,tjtiefl, i\t,, ba\1 
G1nrntb11mllfibertran1111gen. 
.Rau!bmlc, ()gpolbekn unb lonl!inr bet• 
nrti11t r:DornnH·utr mcrhen 0011 mir 
11enau bdor11t 1111b nentlJllitlJ< 
~raln11I1111111111r11oornc:• 
bie "Dr<gon" an bet 'l]acific!iifle auf 
bm Ganb geridb unb a!lerlei !llejdJa 
bi11ungen er[ilt. 
~fderbnufemtar !lllilfon frnt ein 
nrntO GtJftcm in her :l..lcrtr1eTiunfi 1Jo11 
Giimcrtirn tin~tfiil)rt. e:r mOdJte grO 
[lm 'lJlannigfallig!eit in bi, \jarmpre • 
bu!le bringrn unb mad1t ftdJ eine be-
tlH@:tntf1um Wlrt) Obcrwa.aH unb ronberc 1llufgl1be boraul), nc.u~ unb 
!laenttn ~•100,11, j~~r~~~o~,iT~'~/::):.'\y";~n~~:•~}~:;· 
If! mirh ein allr1rmeinc! Ofnccr1efd)iift ·tt r ft ·1 m n ·1 
r1rliibrl. · ft~b.' n~:~e~l\11~\1~ 1~.'~dte~ mit' A:i', 
dmiifien unbl)iH\enfriid1ten a!Icr ~lrt. 
omcc; ~~bbl~~~".''...6o~~ii::;r:,':i::'r! ~;b ID~\~ l~~~e~~:f'a~~11bi~ t~~~~ 
!!hurl•··•• ;'lolll•. m~tf,!utilm, lo!tenloil untfjeill tpetbffi. 
h 
jffiauerfij, Sowa, fficittwodJ,.ben 21. ~(i1riI 1897. 
!.!lei ben Qolahuaf1Ien in !JlelD ;Jer• 
fe~ fJolien bie 5Demo!raten bebeutenbe 
i!Jortljeile enungen. 
:'In !JlelD g)orl if! eir..!!lertrag fiit 
Oie Cl:inricf)tung eineil !l!ol1rpoft.Gq, 
items jiir hie Glab! aligefdJfDITen toor, 
ben. !l's foITen acfJt Qinien micf)tet 
toerben, bon benen man 3tuei fd}on 
bill 1. Dltooer in ~ienfl 3u \tellen ge, 
l:unft 
\Der Ci:ljar!et, ID<lcfier GJrnf;,g/110 
\'Jori fdiafft, ift bol1 bem Gena! ber 
J1. g). Qcgiilfatur hot bef ll:leto's bes 
neuften ~JJh1t)orS bet bcriifJrten liin3el,-1 
i}Jemeinben paf~rt tnorben unb man 
cnoartet [eine @r!Jeliung 3um @efe1Je, 
\Die ,l'rnge eines licifmn !llo6lien• 
fc!Ju!les tnirb bon t,er 'l3unbe.eregierung 
ruieber in \yluil gebrad)t. 
ffiir ba~ grof3e munbc.Sturnfcft in 
@it. lloui!l werben bmi!o bie lelJ!en 
Wrangements gretroffen, 
!!lei einem !.llanfett in ~af~inglon 
311 !l'(Jren bes i}Jcliurt!Hageil oon :!(Jo, 
ma)l '.\efferfon IDar !I!lirriam ;;enningil 
!!lcnan ber ,l;)auptrcbner. ~nbe ber 
fllodJe QieH er int1incinnati einen mor== 
!rag iilier \Doppeftoaf)rung bor 4000 
3ufJOrem in ber 9JiuTTt[1arre. 
5Die !llln[fersno!IJ in ben..i;flufitlJa• 
fern unb'Tiieb.cnrnaen bee 'lJliiftiiiPPi!l 
bis f)erunter ~ur.9Riinbung ift nad11uie 
bot nrof3. .Q.Ueitere ~Hrgit:rnngsfJilfe ift 
oerlangt 1uorben. 
~[l!qcmeine ::traueb l)at in µolitifdJen 
streifen btl~ W(1Icbcn bes langfiilJrigcn 
bcmofratifd)rn 18unbe£:fenahir5 SDanie! 
<noorl)ccil bon ;snbiana, be!annt am 
bie fJo{Je Gt7camorc tiom ®t1Dajf)", 
~1ert1or!'erufcn. (.fr jtarb in· !lliajl)ing~ 
ron. 
'.jn Ci:frodonb ift auf f!rfuc!Jcn be, 
~etricbSlci!cr-§ bes (fonfolibatcb ®ire 
(l°o. bon !!lunbecgcridite ein Cl'inf;nlte, 
tefe!J[ gegen itrci!enbe ~(rbeiter, bmn 
!Beamte, .Cr9,trnifation etc. etlaITen 
lDorben, i:if)n!icf) tvic in bem befannJrn 
'))eb~falle in (\JJicago. :Die ~frlieitn 
1uollcn· 2mes barnn fctrn, um 'oicir 
neuef!e '.!!ufia~e 'ocr ,,megicrung butc!J 
l.i'inf}olt!,befef)le" Atliiirigm Dries au\ 
il)re ;Julafµgteit priifcn 311 lajjcn. 
91mmner 29. 
'llotnt bet ~eril~mtcu 
J. ID. {emp 
et.\.louie~ier 
lltclm &~irntnohcr <Beo. W. ~:Hoefer, 
- T. b L,/. N nuctionator, 
i:i,Utll er ~I/). ~Cll\>Ct, ' ' ' • ~oltla. 
%1djfo!gcr u. :Vonfon & 6a11lor 
it b,1, um @udJ \lldb iparen 0u {jelfcn 
':!t111l'iud)(f irnh '!oud~rn. bic bett ~1lor• 
'tirn. ,?ui:icn unb ~!l\(fkn bdud)en wollen, 
't'!l1rn"tl1t•lt-rrnrii.l,1Wtllll'Jlllitrn, ltleldlt 
lll!1' :.w1i. ~i,.lp,tnn 110n bcr ~-IF.~. & 
8~$~€1~0~@ 
23cN1191111~w11 \ pro3cnt1 
{_,cinrid~ :?lllblbut bl1t 40 fiarmrn oon 
'tier ())rOSe 1:1011 ~O bi; 2.10 ~lcfcr unb i-m1 
'llreit, oon $:!,, 00 bit, $-10.00 bcn 'ltder 311 
ucrlmtlm tn '5remcr, '5uller, ();!Jida\an, 
unb 51oQb (Io. Wcr i!anb faufrn will, 
lilrrtbt ii~ an ibn in ~foibua, ~otoa. 
'.1/. '..14 ,i!JH urnrnilnltrt lverbrn unb fur v-1t1.::i~t ~rn 
·••d11>: ~Hrh'llf l1dd~ trnd) 11irle11 C,rtrn 
!111 l'>rn nn!,Ht}rn ~ll~rprci/J i1tu6 $~.00 
t1n hrn!I wnl'lrn 11111 .'l. unb E•. ;:\trnut.1ii 
11. l1i i},br.: :!. u. hi. ~Mq; ti. unh ~O. 
tu.\:,.._ ')Jl{ll. ~1c iiddu,1ellcn 
hrn1, lllll'b ~rm IJ.lHl,rni. ill1rn 
l'lrn ~Ofllhl\1Clllen ohrr at1 










- - - - I 
~ - •· ··,r, 11 tf'! • mt !jl u t, i g. _ Unfm Sl'rei!lfllarln[le rii~ig uortuarrn, bnli bie ~roff11u11n ber M~ auf b_en @ru~b_niebir. 1£~ gdang inauem. fill i en: - IDcr etahtratl) l)at be, ~rauen unh h)ri Wlanner. IDa!l [dJO~e \ .im,lfimlllu,C i;:illu;tlu1 CR. [d;liefit flir ha!l ;lnfir 189G mil einem llinie mil hem 1. ?!J1ai [id)et au erwar, ha; ?!J!obtltar,. bte @ettctbeuorrotl)e unb WI tin dJ en._ ll)urd) gefa!fd)te te(e, fd)(oflen, m bas <!:~tk filr ?te 1111 /MdJlei!Jt, emtd!t al[ o _liter meljr am hie 
======. ====l@cfdjiit!,gcwinn uon 22[,0 !DH. ab. ten if!. [ihnmtltd)c!l !ll1elj 3u retten. grapljifdje !jloftantueifungen tuurbe bie '.;}a!Jr_el_898 gepf~ntes:;_onocrau!lf,cUnng oo~~elte.::
Ju(J( ber IJJlctnner un[!~ ben -
srau~cnbutll• 'lln ~inlngen tuurben im ~nnfe be!l fillcftjnlcn. ead1fen. ljie[ige iJ)of! um 1200 IJJlarl bctrogen. f!lr @r;tef)ung, _.lfor\)~rpfkge unb lllol!~'. ,pu~ber!Jiibrtgen .. IJ
!ad) hen ofNtellen 
1 
f 1 
!ll er Ii n. - Slie !llanane ii! fo red)! ;'!atre!l 157,723 1))1!. einge3alj!t unb ill o dJ u m. - !£in au1ler~etuo1J11lioi . ID a lj le n. - .!lleitn ,ljo!a()o!en int Sler stf)ater. finite einen tran!lti?rtabl(n fdJu!u.ntemd)l m !!llten 3 !llertretcr Der !8mcf)trn be
t cng~t[djen !Jlegterm_,g .linb I 
,igentlid) bic '1)arabie!l\eige ber lllbltcr 103,174 'lll!. 3urildge,ogen; bet ~c• gtoller lleioicn3ng bcgleilete b1c ~erbltd).e uorftrcbiere j)aljlen tuurbe bor einigen ~!ppa_rat m1t ber stelegrapljenieit_ung 111 @en,embe 3
11 entfenben .• _ . ();ngI~~fW 11~tii ;_dJo!Ha~h l]btercr~•~ 
be!l 61lbeM genannl tuorlxn. IM ift ftanb bdriigt 1111ter 3tmd)nu11g ber Jilt -1:)illlc be; plo~lid) bcrftorbencn Chet• '.o:agcn burd) cincn Sleid)[elfdj(ag bie !llerbmbung gebra_dJt 1111b fo bie teli· . 51'; a ! a 11.:-:-S'.!er \llroJenor bet !)e• )
1\~0~ 1. uen ~ n er, .~0 1~ i~g~ tg: 
,ifnu!idj · iebl bie !llana11mbiinbe( in l88ll ertua<tfenen, nid/t abgeljobenen lcljrer!l !llotf) nod) bem !llerg.,'llliit!. 611/iibeltuanb be; @urnbefiber; ®per! f_dJe Ucbermtltelunq ber 'llntuet, n~Utd/en IJJlebt,m an ber ~awllomfd)en e\5 
u'; rtt~ am ~neh enb 1' 'b ; a_n I 
bm 'lllerlincr @5tra§en int met ofter ,u 3infen 417,388 'lllf. !llaljnljofe, bon 11J6 hie lleid)c nod) feiner au!l l)Jlol!11Ji~ berart 3erttiimmcrl, ba[l unter gen<mer ();mljaltu_ng ber Umoerfiliit, lleo u. ,polban, 1ft tm \'lftcr ne. er eig9 • t; on
 °11• ga e 'i \ 
jeljen ;'tjl bod) and) biefe \ilr bie stro, (j; 11 ( m. - ~!uf her uelbmarl. bc!l .peimatl1 ,Dffenbad) a. IJJl. ilberfilljtl hob fofortiger iiqt!id)er .pilfe ber stob id)en uormahen betuert[tell1gt. 0011 59 ;)aljren gc[forben. roJ~ \891 "i( ~er1onen,'.,)bt'-1TI'~t a; 
;,en fo ungemein tuid)tige !jl~an,e be, UWt;rgufe!l @rubno lanbcte in ber IJliilje tnurbe. · · uod) an bemfclben '.o:age eintrat. 91 fl r 11 b ( r g_. - !l:in eolbal bes?· @ r a;. - l!anbfags,filbgcorhmter ftirbt tair:. ;uar:~~tta , :~ )lr:~i~~~ •
 
i[iynmt, in unfmn ~olonien cine groi;e bes alien eoiulQebiiubes em ~allon bcr ~ dj tu el m_.-lDas liie[ige '1)rogQm• I!) re; ben.~IJJlit bent '1)lanc einer ?!laijer. '!{r!tllert(•ffi.cgtmmrn. tuu~e m ~Jlorrec, :.lidjter be; bcfannten !Softs, uie(e .punbert'iif)ri e. g 
g. _ 
ll!ollc all f_pielen unh !!llol/1¥anb bem lluflfd/1fftra~llietfung au~_!llct!m. !JladJ, nanum_ tann m btefcm ;)agre au\ em grof;artigen eleftrifdjen ®tabtbagnan, bcr ~t~ho!t ®tem .. mfo(ge e1gener Un, fttide; ,,IJlu(ler!", 1ft gefforben. 
1 9 . I 





ildJ mit hem 'llnbau bet !Jmlid)en Stab! einen fnrien !llefud) abge[!allel ®enn au.l) fd)on int ;la9re 1440 na_dJ ,,<!:on!ittenlale @efeilfoiaft filr ele!lrifoie ren unb fojort getoblet. \JI _ ?!lel !Jlape; (®nabt) ~tcbent
elJn ~iUwnen @ln-
!j1f{an0e beja[lt gotten, traten fie. n11t ber lBalin tl/te bor]Janbenen 'llften,l/luj3e1d)nungen m Unternel1mungen" hen ~lnfang mad)en. !1lJ n r 3 bu r g. ~ · Sl)er 22jiilirige a ll ' ;. . .ll'. • ® l . ,van:i.c,:c,.-.. . . 
~ n lJ I; b or f. - ();inc grof;e <!le• \J!fic!mfe naifJ ?!lerlm an. Gd}tnelm 15<1Jtt(miinner borl/anben tua, Sliefe(be !jat hie 'llbfidJI 3uniid)ft bon febige IJJle!,lger unb .Q'ut[d)er ~o[ef iw~mttcn ( 311J~ nabe;. 
1!~ a be @Sc,! 1820 - fo tuetl mt!/! bte @111, 
rreibemi~le uon eftna 500_ 'llla~beln .. 51' o n i b- Sl)er 'lln[talrna!'ffe_lier (l;re113 ·r(n. ba; eigentlid)e, bie bama!ige latei, bem l)Jliite(pun!I :l)resben; nus ,_eine ;)aljroMrier non @5tabtlauringen lllur_be 10:~j ri ~~ §un :v,~r b~~n~ut:i~,~•~0~;~ tuanberunqs,Stat~jlil in biefem _l!anbe-
1ftoggen' '.;!nlialt branntc liter meber. [!ur3te [idj, !Daljrfdjemltoi m emem 1/ln, mfdje edju!e, ertuilljnenbe 'llften[liltf ~n, edjtuebebaljn buroi ben '1)lauen 1d)en wegen stobtfdj!ag!l bet 1/lnnagme n11(, gc{tcite ~ tuar g tuollte einrn epa[l · ittrild -,finb 17
,044,692 ~mm1gran, 
400 'manbeln tuaren berfioierl; efi er, fall uon @eiftesftorung, au; bent um• tirt au" bent ;l~ljre 1597. <H tut~b @runb na<IJ .pain!lberg unb ebent. bi~ bernber Umfti!nbe au 2 ;JO!iten@efiing, · dj r b /a le n fcinem unten !en 11a~1oe11 ·!ll•:· @5faatei_, gelommen
, 
1n1\ifJji bemnadj bent ll,igenlfiilmer 'lllill, [fer feiner im 3tueifcn @;focf belcgcnin baf)cr auoi bon btefem ;)aljre ~n erfi bte stljaranbt 3u bauen. . ni[l bcrurtljei!t. ;)aljr;biirfer (jafte auf ;:ii e~ utk g b ~. ®ie tuii •~ b~!l yei[l! alftr bema[Je fo bte!. Wlenfd)en, 
ler immerf)in nod) ein bebeut,nbcr !Swa, ®oljnung . auj. bie etrojie_ nnb erlttt @ritnbttng her edjufe f)ergeletiet •• ~te, . (!; lJ em 11 i ~- _ !llei bem {jerrlioi. ge, ber etrajie bent. 'Bilrgermei[!et'. bon tu',;~ i~ ~i;bgn~te'!" "(!Jefagt, '9e: tute t~ gan3 epa_men iu nnben finb, 
bm. , . felir erljebltdje mum u11b ilu[lere !Ber, fr" ;)ub1!1tum foll entfpred)rnb gqmrl (egenen IDotfe @riinljam tnt Q;r3geb1r~e !lloflers(janf_en, tuetf herfe(bc mi/ f_emei:1 tljan. <zr binbet fioi bie Sd)nur,. mil ober ,eme 
fJalbe IJJl1U10n mef)r, al§ ();ng• 
3 er i oi on,. - Sum !llilrgermetfler Ie~ungen. tnerbcn. n,iU bie ljiefige Crt!llranlenlaffe em uu!Jrtuerl rnd/1 genllgenb au,l11J1d/, mtt einer ,ulaufenben Gd/linge um ben lanb ~ lllebM!erung 1851 betrug, ober 
tuurbe non 82 !lletuerbern um bie ®teUe ®tr a; burg. 'l)er in hem epe, . e obi n g .. c n. - IDer breijiifJrige menefnng;ljeim gritnben. 3)! biefem her uatt[! ein_en eoi(ag bcrfe~!, il).f.!1!fil; ©alf; im gleid)en Wloment Ir/adj ber boo !1l1erf
aoie bon. eoiottla~b'S unb bas 
bet jidbti\oie !lleamte .ll'ae[emadjer au; bition!l, unh 'lllobe!,stron,lpodgefd)aftc Sl'n_abe bes ,\;)anbler,; ed)end1crg nel oor 3tuetfe ljat bie genannte @emcmbe ber be[len lur3 baranf her '.o:ob be, IJJl1Man, 'llft, auf bem et [!anb, bcr '.;lunge fie!, 'llifJ!fad)e 
uon @mifJenlanb ~ gegei:tu~r• 
~rbljaufen getuiiljlt. oon 1/l. oon 'BulinSh be[oii1fltgle ~o, etmgen '.o:agen m emen .ll'ilbel lod)en_b, Roffe einen.20,000 Duabralmeter um, belten emgetreten tuar. . am Gtricfe ~iingenb in'~ 2cer~ unb ltger 'Be
bOflerung, ~hl!r _et~:., IJJl1lltrf! 
. lffi r i, 3 e n.-Sla!l !Jlontgen,!llerfilJ• fJ~nn ~a~lolufifi feierte fein _25jiiljrige; f)eif;en ®affer!l unb 11Jurbe [o entfe.~!tdJ fa[!enb_en 'Baup!ab gefd)entl; ba~ 
l!lau, !llbc!n1>fal3. bebor fein enlfebler C!Jeiviefe .pillfe l)er, mebr )Plenld)en am bte a[ia!\[u,e stilr et 
ren foll auj lllefd)luj; her '.,leputahon Sl1enft1ubt!iium •. '.,lent '.;!u_bt!a1; IDurbe berbrilljt, ba[l er . nod) un\iighdjen gefb !e1ljt bte 'll!ter!l, unb ~nbaltb}tats, Ra i j e ts la u tern. - 'lluf hem beibringen lonntc, !Dot ber epaf;mad)er me;o,n~r ,at. . . ;) lJ 1882 
jilr bic Rranlenanflalten in ben fti1bli, non ber umna eme Uljr mil !!lltbmung Gd)mer3en geftorben 1ft. !llerfioierung. Slas C!Jenefung;fJeim 1ft ,\;)umberg · bem fdjonften 'llu!l[idjt!lpun!te !ob! ~ fmem Ti ei~Ji'ge~ ~
 "i· !1l ' 
[<!Jen Rran!enljiiufern angetuenbel tuer, ilberg_eben. . . . . lJIIJclui,ro~l_na. . - 3uniid/ft auj 70 bi; 80 !jlerfonen be, in h.cr u,~gebung, tuitb mit einem ~uf, 60! 01 Ii 11 r n,?:-'.,las ®d)tuurgerid/1 ~1~ai:nenei~'. 'ar; enbicen .p~~ao;i!iil~!~ 
lltn. _ IJ! e u I et dJ. Sl?!i 3½ lultmf~.• .pu, RO l n.-<zmer ber rnoiflen !l:mlll?li· redjnet. . • tuanb bon- 13,000. bi; 15,000 WI!. em ljat im !J!auj!Janli~l bon .pef~g!Jojen bon !llraunfd)tueig, Wled(e
nburg , @51teli!l 
Oran i en bur g.-!llon emem !llor, fen g:* .!J3. '.,J~d foie @runbfJucf ,m ner .ffoln!i tuurbe au!_ ber 3?llflah~n (!; o l_ b 1 ~- - 2eljrer ~nb ~n~a_lt•• 'llu;[id)rntf)urm ernd)tet lllerben. 14 'llngelfagten; 5 jreigefprodjen, ben unb !IBa(bed unb bie etabte lJilbed unb 
m:t,uge _her !Jlorbbpl/n. tuurbe bet 9ra, '.o:tege 1ji mt! bollem ~\tOcnlar filr 10":'. .perbe;tljal babet ertu~d}t,. tute er et~ Org~mfl 2teber!l Jeter!: fem 2a_Jii.fJnge!l ill erg 3 ab er n. _ iler 30. ~aljre .pauptang_e!lagtep 11Jegen Sl'Orperoer, !Bremen aufam
men Q;intuo!Jner liaben. 
nirnbutg ber 60Jilfinge !jlojlfd)affncr 000 IJJll. an !lleft!let IJ!tde( m IJ!eute1d),- Duantum lllrtifleler ~~t!len licrilbet- 'llmb,~ubtliittm 1m IDtenfte bet lj1e[igen alte ;'loljanne; !llMle! non :llorrenbaoi le!lung lt]tl tob!/ttf/em 'llu!igang ,u 3½ ~m ~•
lire 1890 IJiit!e bie ();intuan• 
tfarl ,l)agen ilberfaljren. borj ber!auft tuorben. . fd}lnugge;n 11Joll!~· 1
~• g~~n~.,, tlj~ etabt. i . 11Jurbe bom eoioffengerid)t !Degen roljcr ;'taljren <zinfperrung, bie ilbrigen au berung genilgt um bie !J!epubfil .pon• 
l8 e r'l in. '.,lie Ueberfilllung ber ~of<n.. m_...,t, un er muo e emen :""' mt . !atbiMnomr,c "': aaicu. . IJJli[llJanblung feine!i !llaters 3u bier <!lefiingniliftraje/1 bon 1 + !D!onaten an bura!l 011 trifoO(!ern · int '.;!aljre 1891 
jilibtifd)en Rran!enljilufer bon !Berlin ill r om b_e r g. - Slte. efabl !Brom, !l:in3t'.ljnng ber tuerlljbollen ept!len unb !l: 1 fen a dJ.-S'.!er lji~[ige @em~mbe, 'lllou·aten @ejiingni1i berut!f)eilt unb berurtljeilt. I ·!jlaragua
~ unli bie' ,\;)a11Jaii , '.;!nfefni 
(am Urban, in _'llloabit unb. int uric, berg beranftaltde jilt h_ie !l:m~fiinger tml . emer etraje bon 
600 l)Jl. bilfien. ratlJ lint 11;1r . .porfelreguhrung 270,000 beflen fojorlige !lletliajtung o_erjilgt. @r in be l J a ( b. - ,l)ier brannte 1892, um ,ljonbura; unb Wlontenegro 
ln:id);qain) !Jal Jell! ben Wlag1jlral oer, bon 'lll!ei!i•. unh '.;!nbaltbenrenten _am . !l: l !i b Orf. -::In her !Jladjl tuurbe IJJlar! bellltlltgt. , !1lil1!el tmfiljanbclte \emen be1a~rten bn!l.,\;)ote! 'llhfer ab. ll)anl ·ber ®inb, iu entno
flern. Sla" '.;!a!Jr 1893 [al) 
anla!il, bie Slire!lionen ber S?ranfen, 21. 'llliira eme befon~ere @ebenlfeier. m hem naljegelegenen ~ute be; ~erffor, 'll_ r n_Jt a _b__t.~'ll~f he7 Slo!ib~rf fdJen !/later fo, ba[l er an hen 'llrmen bema~e ftiile fonnte ba; ijeuer befdjri!nll tuer• fo niele ;)mmJgranten lanben, tuie bie 
1;ltufer an3u11Jeifen, bie bon aujierljalb !l:!i lllurhen 1_50 \Jle:fonen, henen 'lllter!l, benen @ef). ~omntH3tenra\{je!i @ugen mur fiet ~laue foll m _etn(r st1eje bOn gefiiljmt if!. ben. Sler ed)ahen if! bebeutenh. beiben ll)a!ota's bent l890er ~en[
u!i au, 
!&rlin!i einlreffenben .ffranlen nur in ;;~le iugetutefm tjl, bellltrlf)cl. ~te ll~ngen, ,l)au!l @!;tuetlcr, em ldJ~erer 100 WI. em 183 Wl. miioittgi• @5af3la, @er m r; fJ e i m. - Sler 75jiiqrige · _ • • \olge !l:intuo!Jner ljatten
. '.;Im niioiften 
l>m allerbringenbften uilllen auf3unefJ, aeter bejlanb m ~on3ert, :lle!lamat10, lsmbr:'dj berilbl ~nh eme IJJlenge llemen ger erbofJrt !1Jorben _fem. _'.,lie !lloljrun, !jlribatier ,\;)umber! au; bem n.al/en b/ "mt{/· bes l>i:,f~floM~ti~:0q;~;J ;'laljre tam bie .mntuanberung her JBe, 
men. nen, @e[ang;borlrilgen, lrliftebe unb ~nb e1lbeqeug tnt ®erllje bon ettu~ gen [eten btS ;u emer 5ttefe bon_ 800 Sl'nittelsfJeim erliiingte !loi, jebenfailS in ®d)11Jal1ber obetljall, 2ad)en. !llle en boU
erung oon 'llri;ona, IJlebaba, ;)bago 
S ll on b au. IDie filt;lidJ ber[lor, !lle;pertajel. _'llud) _tuurbe Jebem ber -000 'llla~I ge!olifen. !Bon _bem st~ii- 'lll. \ortgefet;t unb !jlrob(n ;ur aiemtfdjen einem 1/lnfall bon eoituermutlj, in ber !llla[lerman e(; :lllurben bie llofoi~er• unb ®~om
ing gleid), unb mil b•m 
lime !!Bitl!De bes Riimmere!i l)Jla(fd), her '.o:1/etlnelimer ctn Ueme!l 'llnbenlen an !er fefJlt 1ebi ®pur. '!{uf bt( ~nmtt, Unterfud)ung nod) ?!lerltn gefd/tdl n,oi:, !!lloljnung [tines eoljne; ljier. f d) f !J 11'Q -11 !Jlefte liiitte man nod) eine ®lab! non 
40 '.;!aljre long im Slienfte ber Glab! ba; 1\'e!l ilbergcben. lung bes ll)iebeS !Jal bte ~amtlte llan, ben, um je[l;uft.ellen, ob es [id) um !!!Ju tt b u e e r er We. • 
ber @rO[le 'll(banij'; beboUern !Onnen. 
ge[lonben, fiat lebt!Dillig ein Rapila! @11 e f e n.7''.,len l&fil!ern bes \ritl)_e, gen eme llleloljnung oon 500 Wlarf ~alifa(3e l)anbelt .. u_ilr _'1)laue lonnte • em e~g. . . . 1\u~cmburg, ;Jnt '.;!al)re 1895 !amen genu
g !l:in!Dan, 
tinn 300 W!arl auSge[ebt bon beflen ren @5dj!adjlf)aufe!l am ;lelonelfee t[I au!lgefe!JI. . • bte!l non grofier !!llid)ltgletl lllerhen. ® 1 u 11 g Or l.-5l:er m tuetlen Sl'm• ill e Dl• - ,ljier·. flarb her tueit unb berer, um eine @;tab!, grOfier al; ?!Juf• 
Sinfen 6panbauer 'llrm'e unlerftu!JI ~om !lle3irt;,l)lu;;fd)u~ 3u_!llro111!,erg auf Raif et 5 ~er. t fJ. - Slteier '.o:age ® ~ n b er s Ii au fen. - !llom uilr, fen bela~nle D6crleljrer a. I!). ~oiMt!e, breil belannte Gdjmieb ~nb @afttuirtfJ falo, ,u. beboUern, unh bie Q;intuan, 
JD<rben follen. tlire R!age gegen bt! f)iejige etabtge, lam ber ljolliinbt[oie ed)leppbampfer fien t[I hem llle3lrf;,ije!btuebel !!Joffe jtlt!Jer bte!e ;'ta_l)rr am !. ®ot[enliaus .pm stlj. @;pelle r t.1adJ emer liingmn berungs31fjer be; berg
angenen '.;JaqreS 
@5eegcfe!b 'lluf hem lllelJOII be!l meinbe eine C$n!fdJilb1gung bo)138,000 ,,,\;)enbrtl 2." mt! mel)rerenedj1ffen tm beim 'Bc3irlo,~ommanbo bie jilberne 111 @5tultgart, 1ft auf ber_leimfa!jrt [d)IDierigen Rran!!Je\t. war gerabe fo grot tuie hie !lletuo!jner, 
~auern uriebri~'l)Jlelj!S I, bradJ ueue~ 'lm. augefprotf/en tuorben. ~~::ngin~::r t~~~·\a!~7,r°'Wei"~:~ ::~~~~gSmebaille am ?!lanbe berlie!Jen ~~~1~Jt~J~1f1~~ b~~~r~b·~m\n~:~ . !!ll e ! I C 11 fl e i n.;,.._~ier ift cin trnu, 30~::ii:t~~te; :~~~~ ~~!;!~~- ba[iren 
";ls, burifJ tueid)es_ba!l_!llloljn]Jau!i u\ $d)l<fi<tt.. Rnabe in· bcn l)odjangefdjtuollenen · ijrclc Gtiibte. feil feiner !j3enfioniru11g lebte, 11Jo(jnte nger Unfall_pafjirt. 'lll!l 'llbenb~ gegm auj bem (!;en
[Js\on 189~ unb '.;!mmi• 
bte 611/eune, [~lllte bte ed)eune_ be - ill e u I li.e n O.,e. - .lhtra bor bem Eltom. 5l:er Sl'apitdn be!l !llootes ,\;)am l, u r g. - ::Im e!Jemaligen ber ?!leerhigtmg feineS ureunbc; Rana, 10_ U!it her m ben 70er '.;'la!Jren f!el)enbe ranten oon 'llle!i!o unh (l;anaba flnb 
~~au~~rbe~tllie1J:1.,!J::A~ et~~~j ?!laf)nfJ~:li~~ne:i
11r;: b~~";i~ee~ ~f~t fp'.ang iljm nadJ, um. iljn !". !(lien. @iingebiertel, in ber epe~flralle, if! ein leir~\ ll)idir an ;l~rn~S lelitt~ er ti ~l~liroi3~rh!!t~res~~~~n ljet~~et:~ ~id/t ~ii e\ngefifi(oflen. ~llj~ljrlidJ Iller, 
!!lranb!liftung no,. :~f~ a_us 'llliluUfd)il~ unh 11Joate lid/ ~i~:r ~~~~~~llll~e;,!~Pti~~ ;~~g~t~ ~~fl;~_@eb£~~f't~li~;~~ferm~;: ~i~ ~:~ ~~)~ft~ll~ ~~m[lfi~;,tu~[I ~r, a~!l tu?Ut!, gerietb tr bei ber liejen Slu!Jlel• ~:;f~~~:\~;1;~~m:t~ e;~ i:~~: 
lj3om1"tffl., naoi femet~ ®oljnort ed)alenau be, ber 'lllannftf/aff he!l nad)fo(genben !Boo, .ptifilager finh niebergebrannt. ber ~ug ljielti jlatt auj_ber reoiten auj lietl m be_n 40 Wleler bon her !ffitr_t~, 1882 !amen 788,992 ;
'lmmigan!en in'; 
@5 I et tin. - '.;In ber Cber ertrai:f geben. ~r ber\o_lgte ben lilrieren lllle~ te!l gerettet 11Jurbe. '.,)er bei 9/etu,Ouaij gefunlme '.,lam, her !mien eet!e ~u;gefl1egen. ttnb lam fd)afl e~?•rnMn tingefii1
~ 10fi:c~!~· 5Janb, ober 30 Wla! fo biel, !Die Oniel 
ller bei bem ~ifoi,@ro!;ljdnbler !1loe1e n<b1~ b_#b6:inen~r':::!'e uhn~J;: aitl)tc.'ilVl9•,liolftc!u. pferber aur !J!f)ebcrei non !Jlobert IJJl. babet unter emen gbro1eitaljrenheh ~;t~erlt~1~alleab~«nb~t'mgnurtli;ilt eamregu!iireeofhatenliat. 3ntber• be[ifJii~igleuifd)er!neifJ! \J!ubolf@ramle. mer em · a eran "si rr e fi<IJ: u r i eb r i dJ ft ab t. -'llm 10. unb 6lomon &. (!;o. geljOrige Slampfer @iller3ug, bon hem er er a,ren un ·r .1 . @ la h ! b .ft• gangenett ~-afJre belrug bie ~ln3abl 
6 lr al fun h. - I)!(; ein bebeut, f,~~:u~~~fobnoe;,~~:·Suge'\,f~i~'.:n~ 11. ;'luli tuirb f)iet bie biefijiibrige 'llu!i, ,,G~ralu[a" iftgefunlen. Slie gtjammte, fojort ge(ilbtel tuurpe. ;~~ ~:~!l:~~:m 11Jel~,'1b,'~ ;;,~:;iJd; bet 1£intuanberer etl1Ja ha; 311JOfjjaoie 
fame!! <zreignit jltr ben eoiiff!lberlelir •g R j 'B • unb 'llrme bom ~ellung be; @cf(ilge!Judjt,!llerbatrtti, aus 30 'lllann unter bent !llefef)l bes @ [l ( t n g e n. - !Jladj fdjtum:, ten bermi!;ten' tueil e!l nid)t feine @c, ber .ffo~j;alj( unferes jleljenben ,ljeere!l. 
in unferem ,ljajen lann hie l)ier er\ofgle k:mPieopgctren~\~e '.,)er %ob Ira! auj ,,!Jlorbalbingia" \tattfinben. ·: 5lapitans ffiljebir. beflcl)cnbc !llefa~ung me!ir'.re !lllod)e~ anbauernber .ll'):an!f/etl !Dol)nljeit !Dnt fo !Pill nu;iublciben, !Jladj ~
em ~ilitiir•!llubget bon 1891 
\llnfnnjl bes gro!ien tran!lalfanltfd)en ber \Stelle ein Sler !llebauern!ltuert]ie ,\;)ufum.-Slie®parlafjein2angcns 1ft m1t betn ed)1ffe 3u @runbe gegan, be!fdjteb ~abrtl~nl ~h (!limemberatl) fanben iljn gegcn 2 Ubr IJJlorgen!l nooi betrilgt bt_
e ~mhen~~~rle bcr fran,ilfi• 
'i)oml)fer!l ,,st~rret. ~rotun" be;eid)nel ljinterliitl ein; jlarle uamifie. born !Jal aus ben .Ueoerfd)iifien be!l 'ner< gen. !Jltd). Wlerle! l}ter 111, 1/!Uer bon 35 (ebenb in bent !8aoie liegen. @inige fdJen 'llrm
ee 598,263 Wlann, unb ~enn 
lDetben, .. her lj1er eme llabung oon an, n 1 0 u rau eoimiebe;ei !er ~offenen '.;!a!ire!l jo!gcnbe eummert be, 5J il be d.-'.tlr. ~b. !Brel
)mer beging '.;'laljren. _Sler l!l'.ril?rbene. !Jal fotuoljl Wlinuten \pater tuar tr eine llei~Je. ':'"n bte Rranlcn,, auf ·!Maub 'Bermp, 
ndqernb 60,000 ~Im. ~olj,~der, ber !)l''B ll ! {j' --~ b . !Jl! fJ· n,iUigt: 3ur Unterf!ilbmtg !llebilrftiger fein 25jiiljrige; ~ubili!um al!l !Jleoit!l• •~ Ofjenµ1oie~ tute tm prtba/en lle~en Sler !llerunglildte Illar a!S er bie !!llirt!J• hoien u. [. tu. ab31eljl, 52~,147 !!J!ann, 
nad) ~nter!fa -~efttmml 11!, emneljmen 00
1
~ge\~injli'i:O~r ~.i~~r:
1;~1re \~ in _ber @emeinbe ~00 !lJl.,. filr ben !onfulent ~er@etuerbefommer. Su fei, eme b_erb1enfthdJe unb fe.gm!lmd)e!!Btrl• fd)aft betlie!i, gnJtl niloitern. ober 100,000 Wl~nll !Demger, a\s ba_!l 
full .• (z!l t~ bte~ ~er gro[lte '.,lam~jcr, bem' mefi!)e ilJreruamilie befinbet beim !ffietterbau be!l Rlmler!roltotr; 1000 nen@f)ren gab bie Rammer ein Sliner [atr.!etl enlfaltet. llll i ( b-!llor~ur,em tuarbcrWlau, '.;!aljr 1892 ;lmm1grab1!
1en;ratf/.te. ~,t 
f;~,~~mit m ben !Jtefigen .pajen emge, ,l)erablaflen au!i hem etalle in hen :i~itet;,n u;~~~~~ee~!n 45g
0 ;f,·• b:~ int ll!atljMeller. !jlj~~e;:,!;b~· 'll-;;-l,~;0 ,f;li~:~:Ce~~s rer !jletc: Wlilllc: bon IJ!iebe_rtuil!; in b(r fe~~~'~a~r~o~ll~ben ~:nul~te~nu; 
@ r c if en Ti age n - ;sn !Bubben, @ar_ten berort /U !8oben _geflo[len, ha[l Db[t6attberein 900 WI jtlr filnp~an, .Ol~enburg. · . 1/lu!De[en be; eO!hner!l 'll. ~eujiler boll, !llra~er:t IJJla_lljteu un~ G.,mon bamtl eine filrmce ~on her @5tdrle ber jran301i• 
btod branntc bas @eljOft be!l Q;igent~il• fie em'.n comph31rten !llembrudJ erlttl. ungen 200 l)Jl: .unb -~r !!lleiljnaoit!l•· IJ! orb en lj a. m.-Sler lBau bes f)te, fldnbili nieber. Slie Q;nt[teljungsurfadje b_efdJiifhgl, mtl ,l)U!fe femes Ramernben [<ten 3u u
rit•ben!liei!en ;u bilben. ;}m 
merS !llab<badj nieber. . WI ii n_fl er berg. - ::In ~o!ge ber i.rd/eerun ber ®oiuuinher 180 IJJlarl. figen '1)oftam!G t[I nunm~lir Jrn ge[id)er! be; lllranbe; iff bis jebl unbelannt. C(nt !!llanb nuf!~bauen. IJ!~d)bim man ;la~re 1882 lam bte filn;alJ/ ber !l:m• 
temgemembung her !llororte befoi!ofl bte .ff. 1 g IJ! dj b lll fdJJ .11 anaufelien. '.,lerfe(be llltrh au!lgefilljrt 
. bte lj1equ niltg1gen Sl:ufffteme auf bas tuanhmr ber gefammten umben,lf!arle 
l:lftl'•fflll<n. 6taD!bcrorbneten • !lleriamm!ung am b . lB e · ;-- a '@ orajln ll ag\t bon .panf!ng'" !l:rben unb tuirb midJ!el !Baben. · @eril[l ge!egl ljat!e, braoi ein Duer• be§ beutioien ,\;)em§ ncbfl einem Slrei• 
~ 6 n i g ; berg. - !l:ine b(utige 23. IJJlara bie 3a{r her @5labtb,rorbne, er au emer neum a_san ° . an e'. unmittelbnr · liinter ·bent bon .perm .ff a r l; r u Ii e. - j)er )l)oranfdjfaH ballen. . Wlilller, he: auj bemjefben jadJen un[em fleljenben filrmee leidJ, 
!J!adje na~nt ein-in her 'llrtilleriejirafle ten bon 18 auj 24 unb hie 3af)! ber !!Biler lBud)t beabjld)h~\ 0!" @e- ~anjmann ll!ohe be11Jol)nten ,\;)aufe. be~ 51':etfe!i lBaben filr ba5 ::1°1/r \891 [tanb, fie! fo ungfildftoi l)erunter, h~[l obcr hen jleljenben ,!jeer r 1• 
lDol/nenber @;d)neilxr !Jlamens Otto 'lllagiflratsmitglieber bon 7 · auf 8 3u l~mm/M~~~/w\~r~e~~:
11 (a / gegen (); he Ill ed) t.-;'ln 3ebbe(ol) 2 brannle tuetjl emen@efammlaufroanh bon 2°?,• er be•i !8_:Ud/ bes _red/le~ 1/lrme_G _er!ttl reidj, @rojibritannien nb ben mer. 
mrruI an ber ijrau eine!l in ber[efben erfJof/en. 'llud) 11Jurbe einem Drt!l, ' ldJ g · bas ,ljaus bes RO!er; ,I). ,l)arm; total 000 IJJl!. auj, benen 141,500 WI!. <zm~ unb fur !angm Set! arbet!Sunfaf)tg t[!. @:;taaten;u[ammengeno 
men. !llon ben 
6tra{le !Doljnenben @,OJ(offers. · ~r ftatut 3uge[!immt, betreffenb hie 'Be, ,l)anno~••• niener. IDie l!letuo~ner relteten mi! ber naljmen gegenilberfleljen, fo ba[l _ ll
6,· ------ !l:intuanherirn bes angenen ;sa~rcS 
battc frlif/er bei hem lle!Jkten al!l 'lllil• 3ddjnung be_r etraflen unb !j3fii~e unb .\)an~ ob~ r. - 'Seim 1/lbenbfiiuten grOfi!en IJJlti!j( ".ur ba; ~acfle llebe~. 
5oo IJJl. burd/ Umlage au hetfe~ ~nb. g,mglcb!gltc!t. gaben 127,682 0 er ein uilnjjadjeil ber 
brtuoliner logtrl nnb bte urau bes bte !Jlummemung ber @runbft!ltfe. ber @armfonltroien,@(otfen 1ft ber IJiiu 0 Slllet Sl'ill/e unb em @idjtuem !amen m .Porn be r g. - ::In llangen,dit!tag Unter befferen £ebensbebingungen Sl'opf3abl 
unfem [lel)enben ~rmee, a(! 
€Sd)lo~ers ~ar burd) filuff)e~en [dJu(big llJ u n, 1 au ... ,l)eimlidj au; ibm ter eoimibt berung!il~t. !l:r tuollte, ben ~lam men um. Tia! fidj em 12 ;:\ogre alter Rnabe berliingert jjdJ auai bie llebensbaurr ber !J!e\fe3iel IJ!ettr ll)orl an. IJ!ad) 9?1afla, 
bas feme ctgene urau fidJ bon t!j_m ge, !ffiolinung enlfernte [id) hie in ben 60cr obtuofJ( feme <!:ollegen hte !;lHoden [~on !l1le,fleuburo. erl/fingt. Wlen[d)en. ~ie (zrjal)rtmg (eljrt, baji d)ufetlS tuanbten [id) 36,561 '.;!mm1gran• 
ttennt fJatte. !!llutl)enlbrannt etlte er ;J·aljren [lefJenbe ll,fJeirnu·be!i .ll'ilfefabri, m !lletuegung gefe~I ~atten unb tl/n \JI o fl o cf. - 'lluf ber !Jleptun,!ffierfl 3 i a en I/ au fen, 'll. @;totfadj. -;- int !jlrincipc ein '.o:l/ier aifJ!ma( fo (ange ten, ober 11,000 mel)t, aI5 ®olbaten 
au b<r '.o:l)ilre lier fillolinung be!i @5djlo[, lanlen @ljdid/ bo11 ljier unb ertrilnlte toarnten, unter ber Hein[len !dJnell !Jin• janb im 'Beifein eine!l gro[lmn '1)ubfi, Sler 20jiiqrige filrbeiler '.;!oljann Wle1, lcbt, ·al; e~ 3u feiner ~nltuide!ung in unfm
r jlel)enben filrmee bienen, obtt 
iirs, Uingefte bot! unb find) ~ann mtt fit!/ ofjenbar im 'Bober. Slie &rau war [ried)cn, um _an feinen '1)1at; 3u gefal)• !um, ber @5tapellauj bes er[!en brr be[, d)elbed tDurbe nnmittelbar beim Ori brauoit. '.,ler ,\;)unb aum !lleifpiel, ber fall bas 
'lloitfad)e ber 'lllilijjldr!e in 
<tn(nt beml ie!Jaltenen IJJle11e7 o!Jne feit einiger Seit tiei~nnig. gen. _5l:te @(ode abet fdJl'!g gegen [et• ben filr bie 'ltflatifdJe Sl'fiftenfaljr!!l 0 @e• oon 3tuei nnbefannten IJJliinnern il?cr• 1tuei 3aqre 3u feiner ll,nftuidel~ng !Dlaflad/ufettG,. . . 
!l!)etler_e!l auj bte edjlofie:frau et~, al; 2 en gen I el b. '.,lie mit einem nen ,IJmte_rlopj _unb_ ma~te tlin betuu[lt, fellfoiaft in .!;,am burg erbauten 2000 fallen, 3u llloben getuorfen unh femer braudJt, mcidj\ bem3ufo{ge eme m1tt, !llon 1775 bt~ 1815 tuar bte !l:mtu_on• 
b1efe b1e 'l:litft Offnetc. '.,lte Uebeqallme Ro!lenauftoonbe non ca 20 ooo 'lll! (os, jobaB er m bte %teje jlilrate unb %on;,'.,Jampfer [!all. Wlaje[liili!oi unb 'Baarfoiaft bon 24 !lllor! beraubt. Um !m lleben;bauer non 16 '.;!al)ren. 3ur bernng nut germg. ~lad) hem Rrnge 
~I. an Ropj, eoiuft_ern unb ffiil~en bter borgenommene ~egufir;ng he';...!llad)e.i foiort .lob! tu:ir. 5l:cr !ll_crunglil_dte !)in• fioier glitt her IJ1!!DO!tige unb jlattlioie ba_!l eoircien !" berl)ilte_n, lJaben bie uollftdnhigen !l:nllllic!elung ~e; 'lll_en• non 1812 !ii; 1815 nbcr nal)m bie ();in° 
elidj( babongetragen ·.unb erhtt feljr ijl beenbct unb e!l oebatf 1,(oS nod) be· tedil[lt eme arau unb fteben Rmber m ®oiifiGrumpj unter bem .purra(j be; betben @utebel tl/rem Opfer ben IJJlunb fdjeu finb 25 ;)aljre no!f/tuenbtg. ,l)ter, tuanberun
g jleltg iu, unb man fdJiibl 
l!orlen ll:l!utoerlujt. '.llcr 'llttenliiter !llefeiliguftg her Gdjuftmafien, 11Jdd); bitrftigen !llcrf)iiltniflen. !llublilum; in bie l)od) auf[oiaumen~e mil etraf;enfotl) 3.ug(flopft. ~IG_ 'l:li~• au; tuilrbe floi cine lleben~bauer bon hie .~ln3af
)I bir filuG!dnbir, bie ~on her 
wurbe a!Sba(h berljaftet. buroi bie Uferbauten. ·entftanben finb. l!l Ode ( !l I amp -'.,la· lilralidJ ein, \)'lull) ljinab. IDer IDampjer !Jal, ba er ler lllttrben m ber gletdjen IJlaoit bte bet, 200 Jaljten jilr ben 'lllenfdJm ergeben. @rnnbung ber ll!epub
lt! an b1; 0nm 
2 ~ cf. - Sler ~flf!t;er !DlalljeG er, Slie ll:lepf(anaung 1/er !Bad)li!nge mil gejlilrate ,\;)nus bc!l· .pofb~fi.jJer!l uri!l filr bie oiinefifdJe ualirt beftimmt ijl, ben 1 Sjill)rigen tl'?'bri!arbeiter u 7an3 llnb tuirl!idj l)al eG bide IJJlenfd/en gege 0 ;)aljre 1820 nod) ·21merifa [amen, auf 
trilnlte floi. 'llm. 'llbinb bo,:lier ljalle !lli1umen if! g(cid)fa[~ befdJlofieneiSodje. ,vaff,(mann tuar nadJ ciner !!Ja(!en, ci~en oiin:fifoien IJ!anten belommen unb ?!Jaber b_on ed)nerhtlgen (~. Wle[lltrdJ) ben, b[e ein feljr !jol)r; 'lll!er _erreictiten. ettua 250
,000, !Dobon 98 ~ro;enl '.;Im• 
lier lcbcMmltbe 78\iilinge @m!l fid) _l!e, '.,la!l neue '1)oftgebilube tommt nunmef)r ;'lnfd}riit im ;)al)re 1508 erbaut. ®ie ljet[lt ,,stat VJ ad". u110 .. !!ll}lfJclm !Jldgefe _non !llfullenborj IDer lu00 gejlorbem 120JiifJrige ;lrfiln• m1grante1
! tuaren •. ~m ,1?1/re 1820 
;'~ur~riti'i!!n m;:,f~i~~ (j~~~'{i'l:: i~~:·!1!f"1ei,~~ ~!~nb!~~n"H~~.~::~ ~;\!~~n [~!~~·;~~:Pr\~:~\t\,~:r~t~: IJJliiiie~ ;b:i~~-[cilt ~~i~~f~~!~~::~~ ~ifi~~~a.r~~r1;~~t 
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fu!;!!i~Cr~~; ~;in~t•n.p:~:i;·;enl\:;~~i~e~~I::~ ~~8~~ ltl~~e e~n1f~i2 b::ur::n:~n~~;l 
bod) nur. fdJIDer berlelll unh tuar bann nid)t bie minbefte epur mel)r. bcti ein unb berfelbett ~amifie, her .pa[, ;)nbiliium, nad)bem er bmit; bor eiui, @e(b toutbe m emer '.;!audjcpL1mpe uer• ut[die:, butifi[d)tuamm 1ml ~00 ~aliren 100,0~0 
Uberfdjritten •. 1/lm grOfi!en 
t11/nmdd)h;i au llloben gefunlen. ?!le u t gen, c A5dj(. 1£tne .j;)odj, felmann, a{fo naljqu 400 ;Jal)rel \Da!l gen IJJ1onaten fem 50jilgnge!l l)Jleiftcr• [fec!t aufgefunben. nod) emm olt11i, er jlarb mt! 163 '.;!al), tuar btc 1/ln!afi( bcr ~mm1granten 1892; 
. ~ e. i l 1 gen bet I.;-- Slte ?!lau(uff 1ft ;et! 1111 t ,vmberntl1en fanb nuf bcr .l!n• .pau; 1ft audJ [ulturq1ftonfd/ mterefiant. ;)ubiliium gcfeter! ljatte. Cflfa[J,.l!ot!Jringcu. ren. 185 '.;!aljrc tuttrbe ber Ungar ~e;. m hte[ent ~a!iri ji1eg ~e 
auf 788,992. 
n•. btefem ;laljre ljter reger, a(; m fernen•E!rafie liter ff alt. Rura bor ber ;JU bem[e(ben befa11b itoi nod) em alter !Braunfdiwcig • .l!lpl)c. @5 tr a 8 bur g.-S'.!er !J!ed)rnanlua!t, !er 3oflon alt, !em iilteflcr EioQn lo~ ;ln bcn_ erftm betb
m '.;!a!Jm: bcG mebe(, 
ftillimn ;Jal)ren, hie 3u erbauenben '.o:rouung er[dJten ber (~md)rnoollJteber n•eber[iloi11foier .perb, cm n11tten tnt ID e I m O I b _ 'Bet ber !Beratf)ung ;'luflt!ra!IJ ll)r. meinburb, her 1871 au
s ;)afJr_e. ~eitcr fit!b ertudbucn!itue:tlj lto~GfmgeG gm~ Re !1J•fcnthd) au~illf-
'!illobnungm jinb [ilmmtltd) fd)on Oct• Int .paufc her ,,g(uc!(1<1Jen" l!lraut unb ,}let! (.pnu;ffur) ftcbc11be oeuerffatte beG !l:lats Ill bir 1tue1tm iStbnng bell 9lUrnberg lontmenb ftdl l)ter meberhe[l, ~i~tte !jlno;~s ~· litn\ i•bbc ~ssir ~o iiob"~n150,-?: tll:,~~:e":t:s~o g~J 
mutf)e!. llfi1nbele ber[efben ba!l - !llrautUetb. unb uber herfe!ben ber mttldalterhdJc llanbtng,• tuurbe feitcn; Dte((r ~lb• lint bor fcmem !enbe her etabt @;fraf;, er bo/\ a t~ "\s,s'r lib I• '!i lROl em~ 'isoo b fdJ 
$?On i g G berg. 3n bcr 'lluS[wu[l, '.,lte antueienben @ilfte [amme!ten be:t !Jle~~e:~,irt 4 !jljerbcfopjen, c:nelj fel)r georbnetc;~' ber elanbpunfl ber!tden, burg ittr !l:moitung emeG moiiumc.11ta• ~~:io ~ib~:ma~11' i',~ 0~ 0'£ an( !Dorta~~ ti6;e0ieg\ie ~1::iali! b;r tii~t::ubc:e~ 
ll!nmg be, ROmg"berger '.o:litergartenG Gd)u(bbelrag !Uf~mmcn, 1 tuora';t! bit rOB~ Ii ' ten~•~ ~on brem illR mcn hen !l:tol er[! \tttr jltr em '.;Jaljr 3\\ be• (en l!Jrunncn!l auj emem her often!• femeG '.itobcG lltit btcler @e[d)tdlid)lett auf 174 52-1 \ltlb \nt niid)jlcn -::io~te 
murbt_!!lmdjl Uber ba~ _berjl~fiene @e• omgabe be!l gepfanbetm lBrautUe1be!l 1i't" 1119 nob '&ale et rrnc ( efle(, tutlltgen, tt1e1( m nidjt all1u ferner 3etf ltifJcn !jl(illJe 150,000 IJJlarl te[lamenfa• eme am Rrcb!l (etbenbe ffrau opmt! auj 200,000. 
_ fd/iift!l1a!ir er[laltel. '.tte (£mnal)men erfo(gtc. 
0 en un~ an er de btc • ten endjtc. burd) bte TI!egc(ung ber 5tbronfo1ge eme tt[dJ bmna<tt. 4atte, bcr illu[fe IJJlarhenolll, gejl.orbcn 3m oergangcnen ;)al/re [leUtcn 3ta, 
• • \/,f,i;(.l~tm tm .!>illie uon 175,114 WU., ~rouh•! ~atl)fcn. ~~!i' 0~;t;~u~it~~e1;/t~~}'!,aftm 'llenberung m hcn•!llcrbdflrnflcn cmtrc0 ?!Jl ii If; au f e 11.-Slte .ffanahfahon 111 ,r1~1; 1..892, 1G4 ;)a{jre all, unb lien unb mn[l(anb bon allen l!ilnbern 
""":ffre1tung [iimml!td}er Un!often .pa ( ( c. - l!:en ffo(gen emer !llfut, f OJ" i !8 foi bd/ b ~u ';ut ten lllerbc Slcr !Bodage tuegen @r, unfem ®tabt tft nmt bcf<IJ!oflenc 15nd)e. itunr !Ufillltg burdj cmen Unfall n11t baG grOjite (!;onlingmt 3u bcm <zmtuan• 
....,1,eb.;_rfdju[l bon 46,1




.Crw:~L'.~ l/Ol)ung ber !BcamtmgeljiHter flcfJcn bte l!:ie <!lefammfnn[oflen finb auf fiebc_n .pmtet(af!ung emer 25Jiiljngen §tau. bmrl)m. ®dfJrenb frill/er bic '!'etflen 
<t,,,._mbungen ou bte em buroi eme 3uerfl u11erbebhd),.erfd)1enenc ,, , 2lbgcorbnetcn alle f~mi1al~t[oi gcgen, 'lJltlltoncn ~Jlar! ueranfd)la_gt, of)nc bte IJJltlUm l~ro[Je, [pdteG ~etmen beG <,intuanbmr 11aoi bcm
 !!lleften gmgen, 
HJ ;nbt tuorben tft. !Berle~ung lm emer \le1oien1ert1011 1,1, ~ff' 11 b O rf, .l!r. ;J!tnteln. - ;lm uber, bcbauern ab!r, bof; htc IJJltttd Unfo[lcn, toeldJe bcn ,l)auSctgcnll)tlmmt !llartes frill/eG ,l)motljeu IJanbleben um jidj auj bem offenc
n llanbe an3ufie• 
. !llom Suge Uber, gc3ogcn ljatte, tfl em JU1tiJer, [Joffnuug;. ,l)n;ife her "();ljejrau ffiu?e bra~ ,}euet fe(J!en, um nllen !lllilnfd)cn bet !8eamten filr btc . 'llnfd/fil[!e • ertuadjfen. Sliefe etnfaifJ; !Jlaljrung, Goi(afengeljm uni) bdn, ge!j! J•M ber Sttg natl/ 
ben gro[;en 
,, _her etahon em 2(r, boiler 'llr,t, 5l:r Cilretf)e, i!fftflcnt. nm ~tL, t~cld)e_ \\\ [u:3cr Sett ha, gau,e gmdjt tuerben 3u lilnncn. !!lornu!l[id)l• mflflen bte[elbcn on1 tfirc ctgene !Jled/ 0 ~{ufjle~m n1tt ber eoune, unb 3dfi· Gtiiblen. llJau bcn !l:in
tu~nbmrn b,G 
.trbe 1fhan 'l:]io_nnat, tuef, patljolog1fdjen ;Jn[hfuf bcr llmuer[tlol, c,,Mi.be nteberfegl,. hdj tu1rb em .S[!jetl ber !Beamlcn emc nung ne!jmen. mung ber llribenfd)ajten, 1oerbm. am oergangmm :;:iagres bcrt[jet(re fidj auf 
, '"'h r lluponen f/_tet emfref• er(egen. , . ~cfTm,!JlafTau. ?lufbr11erung etfa!jren. 9)1 c [t.-.:ller .lhci!lbotc 2Ubredjt be! btttd)[djnittlioie !lJebingungen oer \Jang, l)J!ontana, !!ll11oming, (l;olorabo, !Jlttt• 
.. ,.. @;onb il m ber bter!en ®a, @ r fur t. -1!:i, IJJlefbung iik,, bcn . \Jl oh en berg. - IDe~ ,l!Ottigljoie lB r au 11 f dJ tu ei g. -;)n ber letllm ber ,(hei!l•5l:irellion 'lllcj;,\!anb iff cnt0 (ebinfeit angegeben. l}rauen flnb im 'lllcii!
o, 'llri3ona, Utal), 9lcbaha, ;lba{jo, 
am 5!:a u!;te, benfe!ben auf ber bem l}nnb. menfdJfioier (>ierippe im».paufe Dtcntnermciffcr a. 'le. illeoinungilrallj eitiung_ bc~_IJanbtuit!lifoiafllidjen !,Im, 1a[ien; ,um_ !hciGbolen bei. berfclb(n 2rn 11m1cincn !a1iglebiger a(~ Wlfitme\:. !IBaf~ingto
11, Otcgon_ u11b ITa!ifornim 
!g~~~·:~~tk~~I:,: gbe't;~'l; rr,rd);3\W":iof ~~c!J~::tr~c;,;~
01
~~f,a~;:~;. ~~::i1i1:11;'.nr~;,~[~;nbai~:t!;~· g:i~~: i~~~~rt1~~.~~~r ~:l)~'Jtt\~~·;li!ll;~;;: ;:;~~~,t~~H~~llj;\l\at\\\ IT!infltanQ · \\\ ~~~ 2ilf,',t~~~(ii~~ 3t~te,:~~-chd)tc feffen ~l:o~1,~l x:~~~- 1~r:w(Q ~~: ;r,;nr::r~ 
Wot. '.tlie !!llagen _gmgeu bem anfoirt, 11Jeitmn !!ler(auf ber ~lbbrud/Sarbcitcn nm ,£1ooi3rif. Slr. ?!llacrder in .pafle a. IS. einflimmig · i'cftcrrcitl). \Die !!Jolrn,a~l111111 in bcn !!lminigten banim b
egabcn. '.,lie 1£intuanberung 
mnb. ettuoG angeljet!eden IJJlannc titer an berfelbcn Eilene ein aur .piilfic buroi, ,Q a f f c !. - j)cm . tuifienfoinillioicn 3nm l!'l1renmit11lirh bes _!8r1eius er• . ill u h 11 ~ Tp; ;_ s:Jie Obcr•,ljau~t, 15taaten !jot lonftalirt, ba[l im ;)al)re ans ;J!olim 11imn1t brjl,!nbig 3u. ~m 
ben lml(l1 uufl. · RretG!J(J~~luS 'llr. b. brod)enes ufotetl, ein (ebernei !llnnbe, .pil[Sarbcitet an· 1/iefigcr IJanbcSbiblio, nannt. miinnfd)aft Ji\it iiber bcn !Jlaubmorb an 1800 auf 3!181 (junberljii(Jrigc !jlerfonen ;lobre 18
06 !amen gcnug ~talicner in'~ 
~obnleift fcgte hem Ucb?fa(J_~'.ncn ri~en tier unb cine \lln,a(j( 'llletalllnopfe gc, t(Jef 'h. li. ,£1db111ann iff filr [cine ge, (I f oi c r;; fi an f c 11. - 'ter (Jic[igc tem '}utucHer .pa[l folncnbeG stclegramm 2583 \hancn unb 1398 ?!Jliinnet !amen. llanb, um
 2~ ·,\;)em bon ber ll\tO[le u11° 
~otiJb~banh on ttnh _ie[l .1•11 an as \unben lllurben .. f;)icrnad) if! Luo(J( bic foiidJHiwe \llrbcit ilbcr hie '.,lculfdJ· (SJcfn1111umin ,,(forcorbia" jeierte fein au,gegeben: ,,1llm 2,1. \)'tbrunr, \llbenM 1890 gab cii in gan, j)eu!fc!Jl_anb nut fmr ~unhcsa
nnre !It bUben .. 
6tabl•~a3aretl) t~an?ortmn. 'l)cr ~!nna(Jme _bmdjtigt, bo[l lliie e!clclte CtbenGbalfei .pefien oon bem <er.\~eqog 50jitlJrigeS ;)ttbilitum. um 7 Ul)r, tuurbc bcr ~1111Jelier !!llo(f J.f ~Mutter, aber G4 utauen nn \lifter , !!llclc ~
mtonnbmy, _namc,nthd) ~la• 
!!ll_ann t[i ou,l ROmg;uerg. 0011 fran3011fd)en Golbalcn aus ber ;Jei! (lugcn bon Ceffmcid}, am ,ljodJ• unb . @roM,riootr,11111 ~,ffcu. ,l)a[l ;11 fcinctit (Slcfd}it[!S(olaf, !lloffii, bon mef)t am JOO ;laqren, ftlr '1)reu[lcn ltencr lom
men leb1ghd1 Qter!Jer, nm 
!IDefl1>reu[Je11. ~a_11oleon'!l.l/miifircn,. ,uma( Uot cincr '.,lcntfaimcifl_cr bc;_-brntftf/cn. Crbcn!l, (!l O b;; be l·m. -'llrn [id) fitmml!id)c g_orlcnfira[lc g10. H, butoi 6oild11c mit rflcin abcr 1~urb_en bon_ 1881 biii l~D~ cinigc \Dallori! 3u erf~are.n 
unb mtl hem 
'2) 0 11 3 i g.-ijflr bje bci her !8efagc, ~tci(je bon :'labrcn. bet n_nc_r banhd)cn / b!c '.Denfmnn3e femer !eterhd)en 3u• @ct~e frOlilidl beim ,j)od)3eilsm
aljfr be, emcm ftmnµfcn ;1n[trumcnt gegcn brn 290 l)u11ber!Jillirt11c IJJl11nner t!nh. vOv (lrftbng!en n~di ber .~"'!tal~ qmfli!Jt 
rung unfmr E;tabt in 1813 gefoilcncn !ller_anberuug 111 emetn bte[tgcn Sd/11(, tgromfntion am ,£1od)mciftet berfiel/en fanben; [tflqte ciner berfelbcn, ber :J2, .l!opf ermorbet .. (!leraubt tourbcn bann ,}raum [c[tneftellt._ ~n Ceflerre~d/!1!1/lte fel)re~. l'
!uf btc[e 1/llet[e n1ef;t btcl gulcii 
ruffifd/en Df~Jim unb Go!batcn tui,:b n_ebilub_c cbcnfaU,. 3t1lt[d)cn 'lllaumt tvorben. . jiibrine !ll. !l.lcder uon l)ier, p!O~lid) tobt ouii bem llle1d)iljl!l(_o!al f!lnf fi(bcritt tuau J 8\lO 78 ~liinner t!.!1b , oO (jtm, amcnla
~~ci!~~~:uro)la. 
(Jiet tin \lcenlmal errid)tet 11Jerben. Rot, m!11cle1!t, em _15Melt ll'i!t11bcn tuurbc, .p e d, r; b o 11 fen. - ~u,dj emen anfammen. me111011to1y 0 ll(jm: n11t ~ovµelbedeI,, liO !!!tt ttt)b mel/ria_f1n11, ora1!en· ;'ln 
• , .. 
[er !Jlilolaus bon \Jlufi!anh [ja! bcreit.l be,. toe!dJem [tdJ nod) b\e erf~nttbare '<)eject he'l Gd)ornffeim,G !Dar in ber, 3· 11 g c n be i· m.-S'.!r. meb. RflnUer nolhenc \Jlm"e 11111 bcrfd/tcbcncn ®tetncn t'!ranlreyoi tuarcn \tnCQ amUt~cn l/le. - ;'ln
 h? '.,Jo11Jeli [<ten !llro_ttmt t_u 
feine @cne(imigung 3ur 2(usfd)reibung llmfonn t~b. ntel)me .Dl~nhrnngs, ,tuifd/cn .peder;ljaufen unb ~9eimar gc, uon bier bcrlicll unf_eien Cr!, um ol~ bcfel!_I nnh _12 golbcne (f(jerlngc. !Iler• rtd/·tc·n tm :}_al)re 1S95 jlllt lh8 'lllnn° Wlontrenl, <fonaha, 1uu
1hen bm Qltbet• 
eincr (foncurrena crl~eill. · ll)aS '.tlen[, flii~e mte5 iSofboten ber napo(com[oicn lcgencn !llrildem!il)(e bee ,ljerm .pum, Wlilliirnt!! na!fl Rte! Ubeqtt[kbcfn. biioiitg, b_trfe5 . !lle,rbreoi\n l'(~flbl, au net tttth l•I 1 \)'ranen, tuel~e bail ~mer !er, 3~fc
~l) !!llcb~, 301)11 ~Ut\lli~ unb 
af auli @ranit ergilft bie fform eine!l Sett fanben. burg @ro[ifcuet mtGgebtod)en. '.,lie ,ljm .ll'ilnf!er tuar am cin tnoiligcr 21qt baben, tutrb ,_111 2•1° _otil 2bJd!irtger oou 100 ;)a!iren, flbet[oirttfen [Jutten. ;lol)n 2emg
an 11111 91amen, tm !llter!el0 
~bdiG!en mil '.;!~fd)rift. 5l:ie Qlu[fttl• !!Jl U Ii (I/au f c n. - 5l:er lBnu bet IJJlillJ(e, bic Stallungen unb bie reiivfid) unb a(li IJJlenfdjcnfreuub l)ier belannf ?!llmin, anfoimtrnb em @etuerbcge• . ::'lm, IDuroifoimlt bcrcd)net ~le 61a, fe_r boll <!Jnfcn ilbc11vnt
tlgt unb ~nb er• 



































































































































'lllilgift au;;ufeben, uon \1Jeldjet mlt gegen\1Jdt!ige ®ituation. lM l)at SDit ,,;sdj l)abe !cine !!leranla\jtmg, ein liebt. SDa id) abet febr \1Joljl einfel)e, 
ein ~ljeil, ni\mlidj fobiel a!S 3ur lllcc!ung frUfier oftmal; beliellt, mir ben !!lor, @cljeimnifl baraus ,u madjcn. !illie \1Jie. [w;,ior es SDir tuerben tnirb, SDidj an 
· meiner ®djulben erforbetlidj if!, fd)on tuurf bet llnbanfbarleit 3u madJcn, idj SDir feiner3eil mittljeilte, !iaoe idj ein 
1atoeil!;fames .llebm 311 gemoljnen, [o 
ffioman bon !Rdnljolb Ortmann. M~ft w: 1~,m~g~~1Mt1~~dj~/It ::; ~:! ~J:n°l:a~~n/~~tr,n®:~eir~t~:~ ~e~:~~~fes!~{1~!~f~e~l:n~el~tr~~ ~lf ~fl ~it,~~:, 0N~~~rf~~:a;~2~ri;~; 
menn es mir qelingt, irgcnbmo in un)la\jenben IJ!usbtMen. !lllollte idi !Brief follle idi filr ben \yall, bafl er ge, ein tueitm; -1:)albjaijr ,alilen laiien. 
(\'\'orlfe!,mng.) , einem t1Jelt1Jergeffenen !lllinlel cine be, SDeinem !!lcifpiel folgen, fo mate idj tObtel \1Jllrbe, qeimlic!J in bie i,)iinbe bet 'Jladjfier freilic!J qa[I SDu nie meljt anf 
13• !:1~:::t:~[i~~~~~o;~~- ~\i~::~ m~i~~ 1'!!cr::'e'11~~~~fti!iho!f, o/i:t~::~~il,~~:: g~~vli~~f~~~::~;t!~fr~";;;~:~~l~m~~-; mi~!/~t:~n~~;- nHfgeflanben, ttnb bic 





~;b~:~rr;!; ~!\~t:be~ie~:J~;~ibJ~et:~:~~1J:.:1_r:~; b,;!l\11°~i~n[~ef,~1: ~~ ~:~en;nt!;~~; b~i~~fl~~;:: n!; er mi! bem lleben ~i~~Jt;:;n!~fe~lB:u!~il~;1~t~~e~l:~ ~od)ofen, ~d~ofen, @afoHuofcn.,. 
0 
,ttlle, ben [te an tljn t1djtete, unb fem bcm lllet~ungern 3u ben,aljren. ~ idj betrnnlen o,ber nmilclt !" ,,0 ja ! @ani fo unborjldjtig tuat lfrregung. ~ • I'- 4.1.. I. I' 
;'lnljalt laut!le: fiei bem @elllidjt bet non mir geltenb ge, ,,Sl:cit:r~ bon fieibeit, bmljt!er !,)err mein ijreunb j)enfljau[en benn boc!J (uorlfeoung folgt.) · et1Ulwet5 &aruware @uhen), 
,,!Din~ tfJiurer \'\'rwnb ! mad)ten @riinbe nicljt 3n,eifeln bar!, baii @;dj1uager ! ;,)dj bin nur mlitlienb, unb nid)t. IJ!l!er idj liatte in,toi[c!Jen @e, · 
ffie:r~~be;ID~re ~,f fo~ie~\i~:i~n ~~: ~~~~nna!~f~1~?:!*~~::ee\1JJi~~~~ itb~~{~ff~~gljag~3~'.el)~~~ g£~ilg~r~: ~~(tjie~fdj~~t~rbe;;.'il o:i~e~f~~~erti S~on;cit. !niigel, <;at~entedl ~erraeug, GHtbl>rn tlrn~bta!Jt. 
ijarben, 2einiil, l.13inf el, 
I iir~i~~ll b;~~te°i~~;~lie~~i~: it~~: ~fit ::ro;~"~hb:i~'1r e~~~i~bi,rl;; ~~i~ ~rt~ ~;b~e;~~djniei~e~a)iliii~~~ r:,F~10°~t~,W~~\~;3~:i'~~:~t;;IT~~ llJa~:;e ~;ljt~~~~;_ (6~:rten~i\~eleu~:~ 
~u feljr ~anac!J. angetljan, ®te nnt @roµ, ~ntfdjlut, an meinen bi~!jerigen !llloljn, mein ein3ige; ~inb an biefen ruinirten mOgl!djer 'Jluben fic!J gar nidjt im !Bot, 8eJt_ immer m f£wif?" . . :f.im.:icf;,fungen filr :imafferroerae1 
tuenn _md)I mtl ~eradjtung gegin ml?) .or! iiberljaupt nidjt meljr 3urlic!Ju!eljren. llieulenant SDen!ljau[en 311 betluppeln1" aus 'abmiegen lfiflt, nur ungern tnieber . SJ1eulenant: _ .,,'.;'la, meme . @no, 
3u erfjllle)J, ~et! ge[le!n ljabe tdi auj, ;'ldj ljinletlaffe bort 'Jliemanhen, bon ijabticius blieo uollig gelailen unh nus bet .\:)anh geben \1Jollte. !llot feinem btg[le. • · · !11UB bodj Jtmgen 'lRiibdjen, ,:, ,:, CANT o N s TEEL Ro o FIN G. :,: ~• 
ll:el~~; ~~l{i~•gi:i:ugl~~; ;<l~~;r m::r~'. ~:: iuc!Jet~;ro.:'il~ [c!J;,eb~!il\~~~ fa~' t~ ~r;e,~ a;~rtljum ! .pm b. ~~~~ ~;tJ:Nt1t1 t~~n ~;[g!bJf;i!:: ~~~e~ .".~.dJ ma[ em bted)en !Jlulje giin• --------------------
re; gan3en .lleben~ mtl 1manbet bC!• mi\djle. @;ie ertnei[en mit barum mit cv,n!liaufen bat midj um ijrn'a'S .panb, ten mu[lte. '.jdj freue midi jebl auf, ~od);cit~• tUtb @clntrt~f 49~. @cf «{Jenfe 
fnil~fen .foute, es tll 3emjjen, unb me bet Orbnung meinet IJ!nge!egenljeiten unh idj butfte fie iljm nicljt IJetmeigern, tidjtig, baji mir bet Heine !hmftgriif Sior;. . 
meljr tDtrb ,; fid)_ bo!' 'Jleuem ,ufam• einen gro!!en lllien~. !!lielleicfJI lajit ber nacljbem idi !!Jeibe in einer @;ituation fo gut gelang." @auner (3um Rollegen): "!vu ljafl m 
menfiigen. ;'lc!J bm hte IJetloble !!l!'aul eine ober ber atibere bon meinen \1Jerlljen betroffen liatte, me!d)e leine anbere ,,'.jdj ·abet bebauere, non bem ;'lnljalt SDemet '.jugenb b_as ~dj(o11erljanb\1Jetl, - ··-
tmes m::1bern, unb bet 'Jlame btefe_s @efdjafrnfreunben nodj ein \1Jenig mil 'l)li)g!id)leit often !tell, ~tna'S guten eines !!ltiefe;, bet auf 1Jetbted)erifdjem erlernt1" . . . 
m:nbern ill@tna.lb b. ;<Jen!ljau[e~ ! ~te fic!J ljanbeln, menn ilim baare, @elb ')/amen t1Jieberljer;uftellen !" · miege einet gemeinen Unterfd)lagung ,,'Jlatilrhif); fonft tnar'o auai me em 
pf[cgrn ben <l!ebern immer bid .ltopf3crfimfjen -3u u10c!Jru. 
es ,ugegangen 1[1, \1J~ es mo~ltdi fem ge3eigt merben lonn. '.jdj meii; ja, ball ,,!llla, filr !Illardjen [inb es," [ogle ermorben if!, nidjt tueiter Renntnifi neli• otbentltdjet ®~11\bllbe au" mrt gemor, - ~It -
!~:~g e~"'~ ~ter~~~uge_~li~dini~i~:~ ~~e!c!Jaf:1 it~feb~inii~~~'r~ b&~%:~~ ~~1~::i:i:1~~~:~ :i~w~nmVIi~,io~'. m~n i~/0;:fj~n~~h te1~~~~~1:i1m\;i~~~ ben!" -- G ( • @. f 'a. ~ 
faf\en un~ md)t 3u ~egmfe~, unb _1!') harauf crljeben !onnle, flir ein ,uinania !er i[t bie Unfd)ulb fe(b[I, unb ic!J ljabe C,igentljilmer \1Jieber ,u,uftellin !" Der Pnmpneffc, " ' _'flt 1.,, ~l au 1nan11 aior 
\1Jiltbe m1i!J ~etgebhc!J bem_illie!], _Gte' geniqu gelten. @:ienhen ®ie mit nur bollgilltige !8e\1Jeife ha!lit, ba[l fie eiuen @;o g!eidjmlit[jig, al. ob es fidj um Oniel: ,,;'lc!J feqe, _SDu_ fuljrll_ em ♦+"\.J !/if- (J ++ 
Uon bet. ~aungen 'Jlotlj1oenbig!etl btefe; gefdlligll an meine ljiejige m:orel\e ein IJ!nbern liebt. j)enf[jau[en ijl in ber irgenb eine nebenfiidj!idje !Jlecljnung ge• 5!:a~ebudj; I/aft SDu u1elle,'iflt. 3ufiill1~ . •• 
lller!B_bmffe; iu ilbe_r3eugen, ?uc!J. tuenn !!ler;eidjniji ber f[l)liefiliifl erforberlid)en augge[~roif/enen IJ!bfic!JI ljierljer gegan• ljanbelt ljiitte, [djofi er bag !!lfatt unter nohrt, mann 1cfJ iulebt bet SD1r Illar? lt 4l {, C kJI Cf. . it { U U b t U d C 
tg mtt ge[laltel t1Ja1;e, @e9e1mmll( ,u Gumm_e~ U!Jh uergeffe~ Gie nidjt,_baoei gen, ~ir cviine ~tau. 311 ent!ilfJren. einen. !8tiefbe[djt1Jem auf _[einem 'Jlefte_: ,,'!sdi gfoube laum; abet bM .. . . / _ _ 
berratljen, lllelc!J~ md]_I bte mem!qen aur!; hre1emgm !!let:ilge _auf3uftiljten, @1; felb[t ~e3e1~net. m _cmem !!lnefe an ®cljmbh[dj, unb b!efe [dje!nb~re, tnerbe 1c!J m1,,memem Rafl.abuc!J nadj,
 pnbet '.j[jt eme fo grone IJ!_u;n,aql_3u !jlmfen bon 5 <:;ents bi:l ,u SI0.00, baji 
1 fin~. 'llb~r es 111 mn: burd) Jie\hge tnelc!Je 1d) ;sljnen 1ifJulb1g getnorben m1c!J, ben 1d) llltr ljiern11l3ur !!lerfilgung ei'erne illulje l!egann bie Suuerf1cljthclj, [eijen !Onnen. ;_',ebermann [dintll etwag !jlanenbes pnbcn lann. IJ!llerlei feine, unb einfad)t5 
\Jlfhi!Jlen em unuer~rildihdie_:l Gdjt1Je1gen bin. IJ!uf einen @lilifmunfd) abet 311 f!el!e, feine !llerlobung urn ein !jlrobu!t !cit !lllilhoerg'il hod) cnb!idj 311 et[djilt, _'-- : _ _ . 
-aufetlegt, -ilbet -oie Um~anbe, melclje meinetllletlooung bet3idjle idj aui,btUa, iufaUiget llmjlilnbe. !lllie foll idj bail tern. u,~t ancrfannt. ~-"•JcUan. ~n
l>. ©foet1cfd11rr, !Blcd)waa,cn, ,tafd)eu= 
meme !!lerlnfi~ng !ierfieigefillirl . unb lid). SDie[elbe ijl \1Jeit meljr ein !pro, ma,, mil meinen !lllorten auc!J n_ur notli• ,,Unb boc!J mare gerabe bic lleltilre Stu bent: ,,mm niidjjlen ,,er[!en" 3ielje tud)c,, tZtrumvrc, 5 11111> IO (fr11te 6"11ntc,1uaa,cu, 
tneli!Je fie begle1tet 9aoen, llllh lemem bu!! ,ufiiUiger Um[liinbe, am cin ~t, hlirftig in Ue!Jereinftimmung briilgen?" biefe; !!ltiefe!l iloerl/au~t untetlialtenb idj au!l, 'llleifterl" • ;lid1!111rmonifa•~, !D11111l>~ar111"11ifa'<', ©cit1ct1 u. f. w. 
Iebenhen !illefen, ~tdjt emm~l ;'!linen gebni!l reif!idjet Ueberfegllng, unb nut !vet @efragte 3uclte mil ben IJ!dj[eln llllb leljmid) ftit SDidj getnefen, Gdjma• ,vau,ljm: ,,0110, aber nidjt eljet, . • . . . . . . . . 
gegenlifier, bem tcfJ unb:bmg_t unb non bie[em @eficlj!§punlte barf fie an, ttnb fd)lug gem!itljlic!J einen ijuji fiber ger !" [agte er mil einem nic!Jt unge, bis Sie mid) auf .j;>eller unb \j'.lfennig Ill ~ro[ler 'llu;mabl 311 !Jlm[en, bie nte~nger finb, al; Ill 1rgenb emem berarttgm 
.gr~nae~log betlraue, b_arL ta) em @e, ge[e!ien tncrben. ben anbmn. [iflic!ten !lJerfudj, [eine Unrulie liinler be,alilt liabenl" @e1djuft 1m liounllJ, lllenn man bre @ute ber miaaren m !!letradjt 31elit. 
[je1mmji bt_er!Jen, bas 1c!J bet bem IJ!n• ®oU!en ®ie 3ur ijeiet meinet !Iler, ,,~s i[t nidjt meine Gadje, SDit oie beil!enbet ;'lronie ill nctbergen. ,,IJ!b, ietubent: ,,'Jla meinetmegen benn, [o 
~~t~o~~,~~;.~~i(l~ m:~r:~"J!· gieif ~f1~1f£i\:'.n~a~i~/ii1~~~ e~~~a~~~ut ~f£0~f£r ~~~!t~~!:1'.nt:n~:~~nilt~t ~:l:ljeill~~b~~he~fr~t~ ~::;i:~l~:~:~ f~~~t'~djorft~~! ma~u:;;' \1J~ji/dj 1~\~ ~IH'!ll'llltJtld)Ct' llJerben es in igr;m ~nlmff! Rnben, ege fie !aufm, im 
tllelr!Je Gte g_egen _midi etljeben !On~en, [el\ung an3ufege!t. '.jd) llJetbe IJie!mel)t e:l !ebiglid) mil hen 5l:ljal[adjen ill tljun. hie U111Uanhe!bat!eil feinet .llieoe !JiS hen SJeuten gut meint." . . . . !8a3or nal)e ber o-lJq;brucfe Pdi um3ufcljen. ij,; 111ttl> 3tt 
unb ba~ Gte ~ud) gera~e um_b:e[e~ bet guten mien[le, \1Je!dje ®ic mir fo Unbbiefestqat[adjenrebeneinegan,uh, in'!l @rab ljinein be[tatigt, gcfteljt er -- •lircm fllort(jnl 1em. 
lller[i!Jtuetgen!l tn1llen flir le1cljtfet!1g u_nb bereittnillig in uerfd)iebenen lrili[djen ;tneibcutige e~rac!Je. fllor brei stagcn mil banlensmertljer Cffenlieil ein, mie !lnbcc1ucm. ----~-----,..-i ----------
;JC\1Jtflenlo:l l)alten \1Jetben l ;'lr!J !etbe .lleoen!llagen gelei[let l)aben, jlet!l bani• ill!errafd)te idi um bie !IllitternacfJI!;, e!l [cine IJ!bfidjt getne[en [ei, SDidj an :Slubent: 'Jlun \1Jenn <nu SDir ein Ed 'i'J" .!,\£, ,, S s!Bie 
~nfilgll~ u"'.et .bt_e[em ®:ba~fen ; abet oat eingeben! b!eiben, menn mir auc!J [lunbe ~eine .'.o:od)tet \frna mit bcm _SDcinem ,ttodj3eitstage um3ubtingen, - illab anfdjaffen mill[!, SDu !ann[I e!l ja • .Q,,nQ ~··w ~ On - -
la) fiabe JO fem 9Jhttel, ®te eme!l m:noi• bas !!lergnilgcn ber[agt fein tnirb, Un• 2ieut,nant b. ll)cnl(jaufen im bertrau• unb \1Ja, ber (jeqerfreuenb,n ll)inge bie, tljun auf !J!aten,a(jlung !" ' I t:!!!!:::.taatR "11111..?-........... 
ren ;u ft~er;eugen, . unb meni: ®re. bre [mm !!lerlel)r eine meitere \J'ort[el\ung !idjen te.te-a-tete in einem abge(egencn [es Gd)lageg melir [inh, SDu !Dill[! ign . .'.. ,, IJ!d), ijijr' mir au!, bas ifl >Di, li,b,u~nbflm JI ~ t' ::: 
~r!ennt~1[!, bat ®te ;'l!Jte lltebe emer 311 geben. !jlauilloil ljintet bem edjloffe, moliin alio mirtlidj nidjt le[cn?" aur!J !angmeilig, fo rate n \1J c i I e 
Un\1Jilrb!gen gefcljen!t liafien, ?OIJon be, llaffen 6ie benn auf bie erfietenen fie fidj in !8egleitung ,nciner @emaljlin ,,'Jlein !" ' [djulbig bleiben !11 milffen!" £ ·ijn ll >B TT~ 
IUal)rt, emen Gdjmer; ~be_t memen !!l_er• IJ!uSfilnfte nic!Jt all,u lange ljarren iu bem borljer nerabrcbeten !RenbeJIJou!l ,,!Jlun,, meinel~alben ! IJ!ber !vu fieij[I . -- ~1 111" : ~ t ~r 
lull 3u em~finhen, !~ \1Jtll tdj bem Gdjt_cf- ;sl)ren ergeoenen begeben l)atte." bodj tuenrg[lens em, has meme '.itodjtet : ijjcitrccbmmg in bcr Sd)lafitnbc. \.. "- \.. \.. WAVERLY, 
fol nodj ba~!bar fem, bas mic!J JU ~te• ~\1Jalb b. men!ljaufen." !lllilbfietg orac!J in ein ritdfid'jt;!o[e, nidjt hie @attin biefes 9Jlen[djen merben Rom mt mein !Illann be,; 'JladjtS nadj 
fel!' ®~tne1~en berbammt. ;'!if/ b1lte __ ,l;)oljngelilcfJtir ans, unb bie !ielle !Ile• !amt?" _ .pau[e, in :imaver{r,. oerfugt fiber tin <£apl!dl •oo: 
~te, mtt !'tr!JI!; 3u anltllorten. SDaji 14. frreb1gung ma!te [tdi auf [emem @ejldjt. ,,'.;)di om me1t habon entternl, ba'1 Unb mad)t SJatm m [emer maufe, • $50 000 00 
em fo beqpiellofer ~reubruclJ, be\jen @;eit bet aufregenhen nlid)tltdjen ,,'.;'in !8egle1tung j)emer @emaljltn1" etniufe(Jen ! - Unb ba •di SDtd) fo lange SDann !ann iclj gan3 fic!Jet gelj'n -- P • • 
~:::~i~~~b~i!'~ittbe~!~:;'n, ~~~i 6cene Int ®djlo\je ~rlenftem llJaten bm ~:·~i~~~~f~;:{;~lh~ie o·;~i~eil:n~nt f~ni~~;n~~~11J~~i'n":~~ 11!~e1~·:o·:r·:~,; ~; I~ ! clj n ! lt)i, mf~ttbm~cn ci.e ... ~- <fllis!J, !praflb,nt. . 
\dj gut genug, unb meine augenbfitfltd)e '.o:age bergangen. 'llll(; fdjten l\ufierlt~ SDm!ljau[en 0~5 ct um ~ma'• llltllm ,dj mt! j)Jt in b1e[et IJ!ngelegenljert 311 ~bet menn er meljr m,e ufihdj ffl f ••ft, f !l!Dna «:lad, llllc,,!Jlrl!flbent. 
2a_ge i[I eine fo 1Denl9 glil~fid)e unb be: b~n~a:al~~\n!in~eu~~Jg1;~!g:~~~;,; gclommen _r;, !" • [Ptecljen liab,. IJ!ngenomnien audj, i::agt ,,@ut'n mbenb" freunbltd). heba moberucn wt '1'!/t' t . ~oul,ll «ave, .lt<t[jlw.. 
ne1b_ens1uetll)e, ha!; eite !lilt au,; !!latm- ba; Simmer mcljt uerlte[l unb fur fmien ,,!lllenn 1d) mdit me, gmg bte[e ~r, bies ~!Oes, ma; SDu nm ha m,t [o ltr!J, , (Em regelrtdJW 2lan!,@ef~iift lilln ~ 
f)er;1g!e1t ;'jljre lllot\1J!itfe erfp~mt foll, her libri en @'5dilofibemolinern jld)tbat !!iimng [ogar non SDemer '.itodjlet fel• 1ounbetbam Rennlmfi bet !lletl)ii!tmfie !lllenn et fr!Jet3! unb tnenn er lad)! 0u annc~mliaren ';llmfen. nlleu Bmei en fitlrleli 
!en, mi~,; au; mit. tnerben tnirb, lllet[l \1Jutbe l~nnle ge\1Jtji mr!Jt am et\1Ja,l ber au; !" en!tnttfcll !Jafl, tniirc budj~iibl1dj tnar, !Ill It tern a di I ! , g ti!. 
t~ nod) mcljl, abet idj bm gelllt!l, ba' fiefonb~rg IJ!uffl\lligeS 11110 !Illerfmilrb,, ,,Uub Slu b1ji le1djlglliubig genug fo lllilrbe ba,; an memtm ijut[d)!ufie !lllenn er afier l<1fe letfe (!;tlber ll>e_rbrn in !ldl'§e-
tlltt un'1 ~1e melir begegnen \1Jerben • ge; gelten. · gelue[en, SDtdj bon 1!jnen ;um IJltmen mdjtba; mmbe[le anbern! ,!:)at jidj meme ;)n gan3 unge\1Jognler !llleJ[e 
~"tt Uttb .;t-tiU..R-atU uni, rlemenu .!>Uffllnffl 
~e~men ®te nod) emmal _memm ljeq• 'ii' b .. S t f t f @ It mad)en 311 la\jen, SDu-ber lluae ijabtJ• tfratt emet \j)fl1cljtberlebung fdjulbtg ge• ®tumm jidj leg! mt! !Jlolli unb ~Jlilf) P 1• ~ 'ff' aus!JAtliei,rn. 
:iit!i~e,;n ;:~·~e r~;h '.:iJ~ie~
1b~~ 6i~ !~; nut \~~1~ur 3~il ;:~. m::n~~smiljl~~ m1:~rtir!t~,nf;!~t:i11~l~~~dj::;:e;~bre; r;::::; :;e:;;~t~~t g~~:~dj;tl~i,~~t~~:; j) an n I ~ il lj' - . '"" !lil<fl•n~• ~ .. !5rilcfe. &uf @Jdbtr bl•~n B•tt b,pouttt 
!11 bemten gebadjten ! ~; tnat m1r 1ufam111en, unb er [aji 1lir be1 bemfelben m bon !vtr er;a!Jlt ljiitte id) murbe fie lilmmert 'Jlmnanbm 0g mtdj allcrn ! <ct f 1
. __________ nmbm, !•~It bl, .:Bani Blnfm. 
n\dJ! be[lim~t, mit ;'lqnen glildiidj_;u gegenlloet, o[)_ne em !lllorl mt! :lit ill 1ljn emen abgefdjmac!lm 'merldu111ber mia,, bagegen SDeme 5!:ocljter anbetnfft, -
06 cu ,er. --
fem unh Gte lliethen eme !!lejjm tm• fptedjen. 6eme @e[djdfte Uttb !jl~tr!J• genannt linl!en 1• bte bi!llier mdjts al" !llloljltlialen bon SDet .pm !!latou lllrtb ill ernet gto• 1h J1 to '1 ID ir et r ore n _,3. S. ~oufcr, @w. 'J3. 
ben: bie ;'lli~ lleben m1t tau[enb tr;!U• :en [dj1enen iqn je~t aud) nodj ftarfer 1~ \yabmm,1 riil)t!e [ir!J nodj unmet mtt empfangen bat: fo !ti\gt fie nut B!ll '.jagb emgelaben, bet tneld)er e§ fu: Jl O or ~~;;· t1~t1~: °f: i.~:1',,:S~·~: 
belt unb !ftet;en [djmilden maJ, utir iln[prud) ,u nel)men, a(,1 gc)U~linl1dj , nid)t ijr fd)ten gan; ruliig aber mer bie tfolgen ,ljreg eil]encn 'Berfd)ulben,1. b1e -1:)mfd)aft lllte audj flit b1e SD1ener- 'tJ• , Eo"',u· 
midi fe!o[I barf id) ja leinen a~bten benn et ~nb !aum bte filr b1e ;'ln[pel• [djari fiingefelien fidlte, ber ttJilrbe bod) @'5ie gat [id) ol)ne \Jlotlj auf bie teeJte fr!Ja\l [leHl !J,?di !Je13ugegen ~~egt. _ 1 _________ _ 
!lllunfdj megt ljegen, _al~ ben, b\nnen hon ber o-elbarfietlen erforberhdje 8<1t. btellerdjt in feinem @eiidjt etma'15Dto, memer oembe ge[lcllt, unb ite mag ill• ,,'.;)oliann, fagt.ber!!laronJu fe\nem _ Jjanbicr tn- -©l:Jh,-
.l?uqem uon :;)(jnen betgenen 311 fem. @'5etne _Unterge~enen abet . 31lterten ljenbe;, ijurc!Jtem~Ojienbeg tna[Jrgenom• fclien, ttiie fie fid) bort fur ;J(jre !Bun, Rut[djer, ,,SDu tnq~t. lieute llltrb lllteber ~ 
60 grilfll ®ie benn ,um le~ten .'!Jlal meljt al!l Je nor [emen butdjhtmgenben men lia!Jen. be,lgenoffenfd)aft beialJ!! macljt. '.jd) ua~ ber '.jagb _orbenth~ ge!netpt. !!umber, i!attcu, ~d)lubtlll, 91 
t• I 
mit einem .lleoe\1Jolj! ba!i au; lobtlran• ~lblerbhrlen unb bot femen htr,en, ,,Uttb inmiefern ljatte man midj SDei• gabe nodj je5t nic! mcljt an iljr getgan, !8 et b_e ,!Onnen. m,r u!i; mi!Jt,,~e[auten .lfalf, !Sdd', .?5!t\11tu, ~ 11111n~ : stttf 
fem .pet3en !ommt, rauljen !!lefeljlen; ~s tuar (!Illa$ _fl.let• net !Illcinung nadj 3nm 9lamn ge• am fie nm mic!J uerbient lint!" - oleib alfo liill>fd) nild)tern · A'"IJ!rn, U 1bP U "-
'.;)lire ijrna !lllilhberg borgenc!l, Unf)etlbto~enbe" m femem dil1" f ·1 r mi· 0. ~ll f t .1 . 
'.jo~ann (her nadj bet ;'jagb Iota! .. ) 
P. s. ~r[I je~t !ommt mit oie lim• !llle[en, ha,1 mit jebem IJ!ugenblitf 3um ma.'.;'ln\1Jief:rt7 .'...:~un, idj filtd)!e, e,1 [o la~~[~~en"~nh i,ea;djb~Yl<1hJ~;1 ~'e~~~ nildjtern i_~ uub _311 'fdnellj ~t~au~e!1 ~ra\11lru11-g~•o1Jun (~lid ic. 
llfinbung, bat 'bie ija\jung biefe!i !Brie• filu"brudJ, lommen lonnte _uub ba,1 un• \1Jirb SD_it nidjt angeneljm [ein, ba,1 311 111111 ··eoe; ein e(uen !lllorte,, tonntc ba§ ®le 
I dj e beim ~mlle)nen an tei: ITT>' miJ!.l f fl !!Bet>ttll/, !Brun..- ~-Ii, ::<J@l!ltfi. 
fe; 6ie nielleic!JI ,u bem @laufien ber• barmli!ri!Q hm er~en bemr~ten muii_le, ljOren; afier lllu felbjl bijl e; ja, ber bem \~bern fciJ Smeifcl meljr bleiben, nenl .phre~ .. boner!!). [pnd)t flit [idj. .f)altc ncrn ,,.,mb ~ Cll\l o,,cn'. 
filljten !onnle,. id) ljdlte einem bon her femem Som bann illfdlltg tm mid) ,ming!, fo [djonnngSlos beut!idj boll tfabtidu;bon uorn'l)ercinbicuoll, ,,\ejd)abe. ___ 12 bi6 60 iuij lnng, borro!ijlfi. . 
a_nbmn auf m\di ~usgeilblen 311l~n.ge: !illege ~anb, . . . JU merben. .\:)a~ SDu betm audj metne '!llal)r!Jeit butdjfdjaut ljabe, unb bafl _.!-I ll:r mcis !.lei~,,~. 0<J<td/n<tcs liapltai: 
emer .j;)drte meme" Onlern ,l'abmtu" ~m~g fd/mbenb fafl tf~b:tetu~ am !llmfe mdjt empfangen, 111 bencn td) er auif/ nidjt filr bic 1:atter eilier cin• . . . . lt)i, godjiJm illlarrtprtif, fur $ 
obet fon[I einem duflmn. '!Jlilte! nadj, ~laifi!lltl!ag bejje(ben '.o:age" m femem SDidj non benlJ!o~dJlcnhie[e;elJemaligcn iigen '!Jlinute an ba; !!lcflelj,n cine; ~le!lltdj: '.jungfct: ",;-~cli bm ftilll• 100,000.00. 
11eben milflen, un~ bafl ®!e barauf net• m:rbett53tmmet, a!s !aut an bte '.o:ljlit .lliebljaber!l SDeiner \}mu _untmidjtete .lliebcSIJerljd!htifleS 31uifdjen SDenlljaufm unb3~an3t~ '.jalj_re all. ([Otll, ~afet•, llJimotfJIJ• .. . .. 
fudjen mOcljten, mtc!J uon bte[em Stnange gel!opft murbe. fllertnunbert :rliob er unb j)idj uor [einer .pierljerfunft ,nnb ~rna geg!aubl, j)ie[c ~rfennt, .\)matlj,ummttler · _,,91a, _ !Dollen i') ~~l o«amen iM!anbt[tf!c,1 unb !nliiltblflfld ~ 
•!1 befreien. IJ!ber es if! meine trau• hen Ropf, abet nodj el)e et eme ~Ill• warnte?" - m[l [d)ien ben gan3cn beflimmten !Jllan, 'ma( [eljen, b~'.Uetdjt nnoet 11r!J em Un o 
11 , ge!auft nnh Uerlallft. 
ttge !jlfl1djt, '.jljnen audj bte[en @!au, labung ium 1£mtttlt ljatte erge~a[• ,,'.;Jr!) ljabe fie emp\angen ! Unb \1Jail nadj tue!djcm !llli!bberg offenbat btil(Jer l.!etr!Jt11laub,get. befommt ;!gr b , w. 
?en bon uornl)em~ 3u ;erft0re!1• !llla, fe'! !Onnen, jlanb ber unge[lilmc •m• llJetter1" gel)anbelt, bebenlhclj 3n erfr!Jilltern. 1, 
.-. , -
ta) getljn11, \1Jar bJe tfolge memeS !tge, brmgh!1g fdjon auf be_r ~if/lllelle. 1£S ,,SDu ljajl meme '!Jlaljnungm ,ur ,,Unb tnaS tfl ,;, ba, SDn 011 ,l)r gc• .h,t,tcr\"111~111 h• 
nen freien, IJon !Jltemanbcm beemflut• mar [et!l 6djt1Jaget !llltlbbetg, bte,mal !!Jotfidil mcljt genllgfam beljeq1gt ! ~t !ban lia[n" fragte er Ill!< um 3,11 Jut ijrdulem ,,'.;'lr!J mOdjtc mid/ gerne 
ten ~ntfcljluffeS, unb tote audj unter ~,c!Jt tDJe !" femem erjle!1 ijrfd)emen ljat @elegenlje1I gefunben, fid) 1ljt JU Ueberlegung 311 iJetumneu. uerljmatgen, fonnm ®" m1r lemcn 1 _________ _ 
ben \'l'efieln, melclje midi 1e0t um[d)he• auf bem i:,djlol! ~rlen[lem m emem nliijern ober fid) bod) tnemnftenS m ;)dj {Jib p b ""t b [ 1 guten !Jlotl) gebent" 
lien, (ciben mag, \1Jetbr 1dj boifi me fahenfdje1nrgen unb non ben Eilrapaien ttgenb einer !llleife uni 1f)t ill betjldn• bie" jebe~f~u1e ::'.djt'" 11';;'b~::adj~l,t,; ,l)matljSIJetmttt!et: ,,1£men:tt,1tbljob' s 
einem ~lnbmn ge~atten !finnen, [te 311 emer uufit1Janberung 1111tgenommenen btgen ! SDaS !Jlefultat \1Jat oann boil Gdjulb n t{j •0 !ll lobtm 311 be\ iljlcn 1dj oottl\fg1g, ob ct aber gutm
utl)H\ •~. 
;erbredjcn.,, ~In,uge, fon~ern .m [egr eleganter unb niidj!hc!Je Sufamhten!reficn an bcm em• unb td)e gebet\ljr :'.nc toeJtm ~Ji'1tg1ft: tnCJfi idj mdjt." - .. 
Unb genau 311 ber[elben Seit !rug gcn,l\ljlter 9letjetot!eltr. 'llbet mdjt nut [amen Cr!. !ll1elle1d)t aus uurdjt bot b,e ,ur ~inrtdjhm 1 ,me; fiefc!Jeibmrn 
_ -_-
bet -1:)au;Jblenet 1m,s @a[lliofeG m ber fem ~euflere,, au~ frm !!leneljmen Cllefpen[tem obet bot cmct Ucbcttafdjung ,tiau~lialt'l l)mmdj\u !Dtrb.,, • ~,~m, ,~,·,.1,cn _ Nnbtei 111 _ 
Rm,[tabl, m tneldjer [eJI mcfirmn Illar em U6llig anbmS getnorben. 21n burdj m,d), bielle1djt aber audj III emer · "' 't 1 
('om111eq1enrolbm · ,,!lJlerho1lrb1g, 
stagen bet !Baron ijtnalb u. '>len!(jau• bte 6telle htr l)Bfltdjm llngemt!ljeit bet leb!ett [djtnaif/en !ftegung tneibhdjen ,,U~b bte b,er[piotn! ~idj, f eUtm~ baf; [ldj bcr ~lraf gcrabe an unfm 'ft fJ-'li"'"'""' 
fen \1Joqnlc, emen lllrref auf bte !jlo[I, [emem neu!tc!Jm !!lefuc!J mar eme gan3 6djamgef!I~!; l)at 'lllabame \'l'abmm'l tlirer_0ulunftl - ~''" (h~~(jCJl, b~: ~lcltc[le ljcranurnd/1 !" I J,r -~"""'"• 
bet b1e ~lbreffe bes .j;)errn mi1lbberg offmlunbtge Unbcrfd)dmt[je1t gdreten, mem u11fd)ulb1gcs Rmb m i!Jr (!Jc[jrnn• ID,,, i(jr augebadJ( gatte[tl -" ,ft '" liommcr3w1rat(j ,,'leer mu[; [d/on 
trug 11110 bcn ber 1unge OffiJte, 1111 t unb tS mar n;r!Jt 3u berfennen, ba[l er m[l ge;ogm, unb ~mu ,[! [d)hefi!td) ha.mt befd)afjcn1 1 
, lolol\a!e SdJulben bab,u !" _ I ~d)Ul)tta uni'l ~tiefeln, 
jener ungebu!hrgen \'l'!ildiliglet! mebet• l)eute nrdjt ab cm !!lttlenbet, [onbcm tl)Onc!Jt geuu11 gelucfen, fidi lll thm ,,ll)a~on tjl felb[tmjl,tnbhd/ mdjt tnCJ -- ' • 
gefdlnebcn {jatte,. t1Jie ftc t1J1bet_tu1ll1g al; em tforbrnt~r erfd)im: 1,, Uncrfol)ren(Jetf uub m b
en uber[pannt'.n (;~e b~~u7t~~;h, fe:\be1~~~t'~,~;;1jb~~~;: t,,,,,,,,. I ~oqdfan, &,tetn&eug, 
bemrljtcten ~lrbetlen eigentljiimltdj 311 ,,@utm Sl:ag, edjmager tfabnmtS • !llegnfien, b1e [le btcllctdj! oon brn I b t crJ~1 b~ iltct !e,t memer "Inter bcr !!Jr,mt (Ju o,nr ettua•' 1"• I~ {, h ~ @S;' 
feln )l~egt. , iagle er, inbtm ct [emcn i,)ul auf ben 'lJn1djtcn bet l}rennbfc!Ja\t l)at, [db[! ~:d)
1
;:; ::~uf;t. ;/t'~ic[,·;n (!Jdd/cn!, bu~rt ou;f,(Jrnben !!'etncrb;rl ,,~ 111~: 'a a Un tgartcn. 
'.;'in bte\em 'hm\ abet 1)1,[l es \1Jtc Sl:1fif/ [!,ate, unb fir!J m1e m ,ormger 3umc10pfer 311 btmgrn. '.,lns 1ft bes t Id)•~ (j . bl c!J b id) m· 1, nmfndi'.'lbnrn n,,.l)tlrnt,t!cn. ~Jlth\cben I --
folgt : Ungebulb bte .panb[dju[jc 0011 bcn [I'm• !J!atbfeBl emfodje llofun11, mm, um(jrtcr uc r. 1 11 t Jc ma '• JJC e - "
'' fmm tdj \ucum 5l:o.tt, r mdil·' mdit f o 
,,'lllertl)er .p,rr !llltlbberg ! gern nfl. = .f)ett 6c!Jmager, nnb llln tott[t begm, .j;)onb enbgt tt11 t>on il)r ab. ;;'" tmr~ n,d bafi """ ftd) WHn nCJ;;n %tll!A I Wtt ;oblrn ftern bcn bor!Jftrn \lllorftlireiG 
Gte l)aben mir, \Ole 1dj mcljt ICllAllCJI ,,\\S pnb JO [jitbfdje Sad)en, bJe ,Ul fen, bafl mtt btc; bet 'lliettem md)t med)""\'· tt?cber ~I /"
111m r~JClle,J mal)rn h1jim l~un,11' fftr :Butter, Cl'tcr u. [. ID. 
\1Jtll, tlie1(t1Jci[e 3u 1nemerllcberrn[djung nm ba augm;ljlct ljajl, unb mir [d)emt (!Jrnnb genug fdj,mt 311 emer fo bet• no no, mcmrn\,, 0 '· mun 'Clllllg ' __ ,. """It C 
- [o ,uannigfaif)e '.!lemci[e cmer tut• ~u l)ufl tmdi ellna~ 11ar 311 borfdjnell [pielloien <lJlt[Jf)ctrall) memr" mtJIACll 11011 um ctl)nltm. Drnn ,n"brn,,,, l:n '"" it,1, n, bm b1U,~11m l)mfrn ott• o" t!Ct 1/, 
ei cnnil~igcn \)rettnbfdjafl gegebm, bafi 311 hen '.itobtrn gmdjncl, \1Jenn ilu !vtd) !tmbrG !" · SD1e lie men ~lnAm ~,11(bbcrl]'o b(1d , ·, · • , . \ r1111rn 1, ,rnbn, b" <leiuoQ1m "''.. ;:"poh 
1/ miclj mdjt bcbcn!e nodj cmc llJCJ!ere befugt glaubt<ft, Ill fo unoeranhoorl• llnb b1c !8etn11[e ftlr j)cme '.!le[jau~• ten m hlcft[dJcr !!llutl/, uub [,me 9/a, i,nm !I. '"''lt ln11, ,1!111rn, t,~ bob, nnb llm,M, ,b ,, "di" m '~""' ,,ortQt1I 
le~te @cf,rn,gleit 3;, uerlangen, bie hdjer !llletfe tiber mein muenllium 311 tu;;gcn _ 100 [mb [id" .;, irnITtine! bcbtm; t\ber "£'V b1dl er ,m I<!t cmc ,1uabn_ 'ilerl_\ 
110,11 'l)irn,,mi\~, 1,nbei, b,, "11' iu rnn•cn. • • , • 
immer{jin \!It •Sie uou cima mminir bctfilncn !" ~ J)dllejl ~u nut nod/ cin ,\)t!~bcrt, fidi, bcttn ro mar tbm Lltlen?nr_barum d)ni, ~''" br[te, no. 111' J' ncl/n t 'rrl!>oll, :50 w13• !ID. Cf. ~oll, ~,a 
unangcneljmer ~!ti ift _ al;J ltlc bor[jet 0abridu; (Jalte ,~ mdjt flir erfor• ~cl be" fd)arfcn fl.ler[tanbeo,· bet 1:n 3u !bun, auna,1/[t btc 11,1113,· nh[11l/t !et• 1/nbrn. !8 ,111. 1 b b -· , 
gega,igencn. (!,1 fyonbclt ~c!J jc~t. um berlid) gelialtcn, bon [!it)elll _@h1[jlc uor S)einer !llcrbciratljun11 befcfien, fo n,; "=dJ101111cr;_ in r,~J,1brrn. . . [l'rau ·:, .. •-" ,m11c '
1 m "'1' c, -
00; . ~lrrni1gement mcincr (lldbnnge, a11fJufle!1en. ijr _[c!Jmb bte b1et ober tnilrbe[I SDu nidJt er~ 1rnr!J 'lletuci[, 1 .,'l)eme ein[h11rn ,,ctf~rc~,unn,n [111b brt_~• fd/
0,/11_ c:c.· . • ,11 ,, 
legenlieiltn bmn 'ltt[lanb '.j!Jnen jn [1lnf 'lliorte, bte 1f)m an bem cbcn be• fru11en, too aUe Umflonbc 111it cincr n(fo lh!1nabrlje1trn 11_c1uc[rn, f,1~te ,·r, ,,nrn ,I.. .. ~nt_ljnit. _lor11cn. 
1ur @llliig; bef111mt'i[t .. ~di bin in ber nonnet!en G,Jbe fe~HeJ!, rul)ig JU l\nbc j)eullid)ldt rebcn, toeldjc fllliube u
nb ;;, nb ,me Un);'.11l!,f),·1t_ tu.n c~ ,1nd): bnf; -,;::;,1,;;;~ 
Slane olle meme- l%\11bt11er iu befne• unh 1u1fdjle hann bte o-ebet an~. c~e ct 5l:aube 11[1eqeuqen [Omtk. ~(ber· her t.n 5-t.!t_n 111 ~11,11111 leflmncnt,b,bad)t • ~ "' 0 
b . 
blgen n,enn id) audj beljufs limidjung [ic bci ber Eeite le11te. 'gnfal! ljnt midj.fo11ar in bic lla11e bcr• IJnbe[I !"-----......:_ -~ _ ~lol<,:, ,;·~!)no 
11111d/ ~u "'11 '1 1111 
bie[e,;' n,iln[djerHlllJertl1cn 3ic!e!l nidjt ,,Cbtnol){ ll)cin Rom men gcnen un[m fe~I, SDir cinttt fofc!Jen ·11reifbam1 !Be• .. ~!lmn ,; ~crubi_gl, bail Jn "' c\td " 1 
bi, ,::ctrci M er 
oenjenigcn !!llen tingcfdilanen ljabe, hen IJ!brebe if!, !!lli!bber11," fagte er 11elnf• lud!l flir bic 1n,1ljrm llle~nnunnm be~· !JO_rcn: -- nctn, c_il t11nr leme Untu,1~r• . "'0 .. t. ,.,,d/ ,im: , . ~. 11di .. b l 
t!Sle mit a11311rnlljen beiiebten> Um C!i [rn, ,,i[I es tnit in bie[em !)al!e_ uldjt .pmn u. !venl(•an[m Jll !ief,rn. mimrt 1151I! ~lb,'. hi/ 1,1br< lllllr11CJ~ m b1e 1
11,: rm_rn ~lib [t\~'/~ 'tb'.f,': l!ic!Jt 1111 
fur, 311 madjen _lcfJ ljabe mid) !Jcute unerto!lnfc!Jt, benn eG ci[~nrt um, an j)n bic (!J!ltc l)a~en oo11 ben '3u!Jnlt s,,labt 311 CUJCJJJ ~llllnr, um meutcn cm• !tate
r. ,, ,um It'"_ o, 't , .. 
unter 3ujlimm~ng be!! J.;,mn 'JlifolauG lllid) 311 fdjreiben, 9lur mOdjte id) SDidj bie[e!l 6djriftfiilde!l '.(hnnini[J ,; ncf), 3i11en ;'lrrtbnm t11iebcr qnt Jtt mnc!Jm!" unb fud)' nnnd), "' 11 "'d/n[il 
01>[ · 
\jabtic\uG, he\jen 9lid)te, ~'\lim 'JlammS• rfur!Jm, eine_n anbern :O:on an3u[r!J!a, mm1" _,,6d/r fct,On! U_nb mtc ,)1cbnd)tc1t j)u Um·,rn,,u;~1 
~~~i~01:,~b i~:'~;~mi;n~tr!ll)J~J:;i~ ~:::· et1~~1b:r" f~t~1~~r~e~l~ !~1;1; rei~~/~l e::nai~ni~:::itb&dj~u~t~: t'i'i~ "''.'.~'.:i~.1~1:1~:r !~~rn'i'i\~~':fihne~r bnrnn, '!)am,:. "'1,v f11 11e ~'\!il;Cll, ril if! feint 
n,itb b;"imml fititt n,erbm, foba!b ir!J !icb [till !arm." . . . SDie[et 1uat\ eincn fliir!Jti11en 'll!id nu! nm nnt [djtomn Cµfcrn 'i:cmr 1!)1_il• llou[lne. di. 1 
. 0 . 
mcinm fcljon bot ber ~bteife erbdenen .. ~c!J, fo lafl boll? ?t,-aone[d)ma~ten bic erflm ~'leilcn. lrc\ton 311 er!nuf,!•· j)n. 111011ft SD1c!J i,<rr .. "";ll(I\ eu\ mi~.:l~bcrmY" 
m:bfdjicb erlialten tuerbe .f)err [\'abrl, l\)roljungen, tfabm111S ! j)aS ma11 SDaG Eif/rcibcn i[I an meine ijran !vnnet Sl:od)!et, btc Jc~! 1a unter bem ~nme · ,. -
1 1 . '""" . 
ciu~ If! gro[lmlltljig genug ge\1Je[cn, lrill/t: rer!JI bequem unb ~at~f.mn gc\1Je• ncrid)tet," fagle er, 1uie !onnnt· ,~ in Eid)u~e igreil !l.1etlobtm ~e~t, 311 (rim• ~m: .. 1
'll•;n
1 
fe~en <Ste ~~• ;~t'~ 
feinet gall! betmOgenillofcn 'Jlir!Jle tine en fem, abet tS_ ~aat mdjt m unfm SDeinen !!Jefif/!' nen geom, tote nnb tuann e,1 SD1r be• [le nnmer ot o unomuan an e • 
jncoroomt nnltr ~en ©c tSm lt~ 
St~atr-:i Joroa.: 
$50,000. 
illttrelbt ollgrmd,11! illan!•<l~lt, 
!nuft nnb unlauft au!ltanbif<!i• !ID,Qjj,L 
'· 
65 u Scf? fou<'er,preif m 
verfaufen wofett. 'Kommt unb f el1t fiir wie wenig <Be!b wir 
• I 
einen g~n3 w(>llnen Jngrain,<[arpet verfaufen. 
/(Zrtr,,..,, Ci'iu ll · <r:otton Jngrain, 0anf, 
l.l.,, u 1_ ,PCt5, tl10H5, <r:arpet unb 211attcn in gro~teli ~11swal1I. 
Wir mad7e~ Bargain,preif e ~nf Jacfets, einigc fiir 50 ![ts. 
~c!Jtungsooll 
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• · is)u,ci JJonnerwetter. : 
--- ~---~ ::-·--;:-:---~---- \~1~fbo/1;
0t'i:re~'~:~1~aifo11;tr~~n~1: i~~c!Ji~:~l~:~:l~ ~1~~1;~~~t, l~~:;g~~ ;~~~!r~ft~ei ;~,~~00m~in, :~~i~te~:: ~:~.be~~~d)~:::1~~::::~:!~~~~u~t1~~: t:~. fiOnffe~t~:
0
t~1 ilbie %11:ti~~:f~\ ~~it m.: ,,l)ob,!1 @;ie biefe ,?1adJI um eit' 
____ l•• .,._m. 0 h_tt '_''~"' -"M1'_'"· rntan~<r _non ben ijel)ch\ bcr ;jts!ol1Mt III ben erblt;llen llibclf
lanb _erfi,ob.:.n unb ,'Eon ~en '.!leulfc!Je'! fielen bei @rauelotle 005 er je~t ameritunifc!Jer
 :Stautobilrger om 'Jlieberfd)!iigen biel mcl)r urfadj!iil)e uri; b.ag :e.ttntt 9Jfifrl?_ . 
!t',:wh·, '""'•'· ,u_ bcfrc1en._ eleµ{Jan=g glii113enbfie er~tr\t 18Do ben Utann _emeo <,,loam, 4900 'lJlunn. '.!ltefe '.lJlenfd)enDerlufle fe
i, mit{jm in -.:ieutfd)(anb !Degen ner_ !!lttbiubung, am ber !!llnlb, unb \Ua; crab
;;; em, 0 en mtr meme \l'ra~ 
· - \!cqtung our btc[em uclbc war bte nnnqter;. (ft tuar '!ll,tg
hcb bes preut,, ge~oren mt! 3u ben grOfiten, nieldje [et! feiner 3eit in 'llmerila 
begannenen Die 1/ln;ie~ung uno eammlung ber g ne @orbmenjmbtgl ge
!Jallen •. 
Uebn'.ignun11 bes '.t~un: unb 5!:a,i;, fd)en l)etrenl)aufeg unb be; '5_taat;rot~; l85
0 burd) ll'riege berurfadjt niurben. 6traftbat nid)t be\hajl nierhin tbnne, ,l'eudjti
gtcit belrifil, nicld)e' ben ff!egen• ' 
§on11tet-~erlinnlfniq1m. id/en 'l)ofhue[en;_ au bte !l'rone9!J'!reuflen fot
nte _'.!lom(Jer~ i~ Wlerfeburg. muter :tier unglMfelige !l'rieg, ber jeit un, tnurbe
 '5eilcne o,~ @erid)M Dami! &,, fall l)erbeifill)rt, fo ift e; llOdJ fel)r bii · <n1lrng11 !j)r11llurte1t,!l/larrt. I 
but.~ Oen 6taabbertrag uom "~•:::Ian. ,al)lm~en l£flng~ fiber bas lllerle~rS• gefii
l)r ;tuei ;}al)ren ,um ®d)oben @;pa. \j!Al!Cl, hofl •~ her omcdlanifd)en ~,age, 
ob 1,000 mcrer !!llelfdjlorn barin • ""''''" "'" 
6. ~!µri!. ~rt,:~"::~~ t. ~)/organ 18~:~ 2G. ~lprll- 1870 wurbe er ;um 1:~1i, 11ll1:r ~~~uiR:e;r~~;~•n(l!et~t'~ ;;;~:\i.°u{e:;i:u~t~~~:~e~llul~,;e~pm~~~ ;;1°1it~i~g:~
0:w:~1ta~\:\~\~g 2tl:~~~: ii~tat"10!!ll~:!e~1~;; b~~l\1~1~0 :~:: @eo~ 18• '.tiarfij, ltommiif{onS!Jiiunlrr 
(:tlem.) l\On ~Hubuma k~te kine tltcbe t.ileneralpo\!btreltor be1i !Jlo_rbbeutfdjen 1872) unb
_ .,!!lleltpoft unb 2uflfdj1ft• unb !rug iQlll ben \1!uin feiner reid)ften l,a(t t~ieber ba
uernb ht lllaijem neQme rien be~ !!llej1e11; bagegen angeftiQrl, fo 119 !!ll. \Ranbo
l~q.@:ilr., (!;~icago. 
iu@unflm \eincr :Jle(olntrnu fort, tucld), '1.luubc!l entonnt. 'llod) mt! ber Ille, fa~r
t ('Berlm 1874). coloniolen 'Bejl~ung ein. lllor einem unb md




1\;":\~;;:~i'~~i~i~'~/~\'J: ~~~;n b~'; i~i':t1~f{!t~~•n;;; n~
1/::t~\1it 2 d)utOiiufer nus w1roer ;;ie\t. ~aau~iisµ~~i~~i~u:u;~,o~o"~i.dj,'::~ b,~f/!~:'m~~~\f:~~,g~~~nJ~~e~rti~~ :~•ii~di b
~~~~-lfe~~:b~f~e;at~i~e:e~r!:~ !!llet3m · · • .. • -~:~•:~•- 65 - 66 
lauut. ~r 1<1bl'lle ani'!l Gdjari[te bite µorto!l u. f. w. !Jefdjilfltg!, rnujite _ 
Unterbalt fetner 100,000 auf (l;uba be;e,djnete e!l ol!l eme jegltd)en !!lewe1jc!l IJhe
bmmgen bt!l ouf betrilif)Jltd)e uerne !!llelfdjforn. • • •....... 23 - 23 
lllorAcQrn ber 6oamer qegen ammfn. Gteµf1an 3unild)fl alle mnmn 1/luf, l dj'.
!ler @Stoat ~flirab':stfw befonnt, tutilenben "(5olbaten 011sg1ebt. ')]fit, entbeijr
enbe llleijouptung, ba femcrfetrn uni !.llteberfdjltlgen trilnlen 1u !Onnen. ~~f~r.:. · 
· •• ,. . ••• • • 17 - 22 
11::~:m~e'1~~(J''.'.&o~te111~~-
1:/;~u~'. ~ g;rbe~tot~~~!Ili;:i ~~ri:!~ 0,~
0~~i:;~~ b1ente'~i~r ::~ offe~Uuten unf!~~:i;t'i; t!rl~~t,eir. t~e b~~· sr~:;;:~~!n~;~: ::ii 
0tfr'!~~~i~~~\~~n °~itr~~e?:~; fili~(ie~t'in::i1'.1~~u~rf~:;~~~~!U~~ @~~~;::: : : : : : : : : : : : : ~~ = gg 
'Jlelfon 0011 '))lmuefota fµrnd) ilbcr bte ijran30f!fdjen S?nege 111'; !!Berl fe~en; gan3
en etaale, 'l.Jltg. \jleabeQ, unb bor htµµen, hie 26 .ll'anonenboote, foWie hie mernal!, 
ab1Jegeben tnorben f<t; ogne non 2ilnbemen, weldje nadj[ier unlult\, lBud)tnei3enfi
lrlOO \jlfll. 50 - 70 
lllau!crott•!Borla11e. _ l£r oi,pontr!e bem oter tr~I ,uer\l ber gro\larltge Orgam, .ll'uw
m gal btefelbe eme1.;_ ;gweiJ~grG, an hen .ll'ilftcn non (l;uba !reuJenben eme t'ldJ
e !6nne aber ~on :ine'!' lllerlufl Dtrt ltegen ble1.ben, befilrbe,t tntrb, _bail ;l~µanef!f
djer " • 50 - 70 
~omQ'fd)en (l'nltnnr\ - ~me illc\olu, \ator m 15teµgan 3ur offentl1djen '.rga, lll'.iic!Jt erf
tattet, tDeldjer auu, mtef""'T1' -.:iampffd)1ffe. @;e1tl)er 1ft bte fµanifc!Je ber solaarn , 
~ngef)Ong!etl !eme \Rebe aber ber geµf!ilgte l!lollen be, emf!1gen Stlbe?fd)ale •
 ., 50 - 70 
tton 10nrbe angenomrnen, tue!d)e uon bcr t1gleil gerbor, m neun 5!:agen jtallb bte @:iu
,t(be;ungen Don ungeWOenltu,en 61reilmadjt 3u !Wafter tDte iU 2anbe be, fem. 
2:Balbe; b1e !llteberfdjli!ge f!drfer em• \jloµcorn ftlr 100 'Wunb 60 - 75 
;tuijdjrnf10at!1d)en ,i)n11be!;lomrn1ff1on gan3e \}elbpo\J mobtl ha. frtioer, am Offe
ntltlljen leidjulgebiln_ben entgm, tnte beutenh bergrOflert roorben audj ijat bte ~er !
Jlelll/~annialt conf!ahrte ,unili!ill, \ou~t, alG bo; 2aub be, l:l!lalbbi!nme. 
sam ... lm 
'llu;!unil barilber berlangt, ob bte .ll'om, [te tiberf)auµt bon ben tlberlafleten )(Jag· ~• /
"1f0~ nob' ~geute1 
1
11 
(1;1~robb be, u0Ufrnnb1ge Ser\torung t>er ijarmen bafl hie '51taf!i1at im 
mu;(anbe7Jegatt"a -edjlagenher al. biefe @:idjlilfle \pre, ulat1J,;faamen, ~et!8uf[)fl 
70 _ 7, 
mtff!on 1rgenb cmm ®µe310lantuolt nn, nen 3ur @ren3e gefdjajjt tuarb, ba; tuirb "'"
'11, 0 wo ,,e ur Vt TI~ lu, an mn unb \jllantagen bte \jlretfe ouj (!;uba fo gen \tJUrbe, be3etdjnete 
e, rebod) al; c!Jen ftir unfere ~geom, w1e fdjon er, Rleefaamen µer lOO!pft,. 3 5
0 _ 8 , , 
geftcllt liabe, unb ob b1eter Gpe3ial, filr jeben 5!:geilnegmer an jener gro\len Set!
oergi!ltmfien angeµa[lt Waren. fegr gefleigert, baii man mdjt fegl fdj1e0 fal[d), 
n>enn bas erfle @mdjt erUilre: 1Daljnt, gefdjtdjt!icfJe unb gMog1f~ stimo!lj~, ~;t 100 !jlfb •. 2:00 _ 2:8 
'llntnoll fidj_ tm lilten\t Don 'llaljngcfeU, .ltne,1;3ett unoerg_efien bletben. -.:im ~
1;fe !llhttlje'r1tg11en bilvdjten fogar ttbilr flen IDtrb, tuenn man btc tilghdJen IJ!u;, ber 'lln
gellagle loi!re bt~lier 'llmm!aner ~ljalfadjen. ;'ln often il:~ro111len j.ln, l)ungamn
 • • 55 - 6 
fdjaftm beJlnbe. .j)terauf lllcrtagung stage n~d) ber !l:rnnaljme Don ®tras• (l;o t
ab~; bl' b i, 01Df rt me I e: gaben @3µameno tel,! nod) bebeutenb gelDe[en, er fe1 Jel,t mil)! megr mm
en, ben w1r, ball ben erflen we11len 'ltnjieb• !lllillet • • 50 _ 6 
b1; !lllvntag. burg, etnen stag nadj ber Uebergabe grO 
ere ,ii e un r e mausg~ 0J· gb(jer anfdj(iigt. iler 'Berhtfl an 'lJlen• loner unb !bnne nun tuteber bef!roft lern am Og10 g
rauf!ge ~inge fiber bie ~tul[tV<r !!Jlillet..... •• 65 _ 8 
10 ~4tril 5 0 u a ~
a• all emeine aon !llle~ war fdjon m bte\en betben m~n finb unb btc ettnas iiltere @efuituile \d
Jenleben, ben '5µamen bts!ier erlitten \lJeroen. ,i)od)
flul(jep bl~eo @:ilromc!l oon ben !!llt(ber IEenf .. __ •• . • . 30 _ 5 
nt,;effe 1,;lli~d) 1;·ber q~uttien 
fe[Jr ijeflungen cme bcutfdje. Oberpoflbml, be, (5taal,g md)t lennen, nod) mandje,
 ljat, ,fl nid)t belannt, bod) f~ll er be, \Dao !lleidj!lgmdjt (Job besf)alb ba!l ::
\nbtanern er; (jlt wu1ben, uub bod) /laUHjlojlt. 
Rr;en '15t~ung auf @:innpfon Don .ll'an, !ton emgmdjtet, fdjon bter !!llodjen fpii, !.lle
~ btelen. b fll dj '5I I tri
ldjthdj fem; mdjt mmber 1d)wer1D1e, Ut!l)etl auf unb fprad) ben 'll~ge!lagte_n ~or 
311 iener ett bag gon5e Ofnotljal S?lm, pet '.!tonne •• ·-·· 6_00 _ 6_7 
fa; roeld)cr an dilnbtgl lja!te, bas er !er. am 30. _!Jlobember 1870, gab e!l m 
. 1' ;11 an mn tDe 1 en aa '!1, genb 1ft eG audj, bafl btCJemgen, btc ben Don '5
trafe unb ll'oflen fm, ba bte em Urtualb, /ntr (j1e unb ba eil!Ja!l ~ibMingo
, bo .. _ .•.•. 7.00 _ 9 ( 
1,0; lllefel,aebuig, wenn !cm \'.:!uorum ij(fafl•2otljrmgen ~ 121 beutfdje \jloft, lu tf~ e; ~uc!J m lfi1°t:0 \le~enntet\e !l'rteg gliltfliif/ Uberleben. meijl nur in, @:itrafberfolgung gegen 1(jn u
n3u(ii[[ig burdj\todjen bOll !letnen .\t(iirungen ber i;,afet• Unbl?omflf)?ot .. 8.00 -1
0:0 
antDe[enb [et, ber\imbern toerbe, fill; anf!alten. ~te o-elbpofl aber fJaflete tue~
te ~tr!~e~ge u ~ljen e ~munji~qf;~~; uahbe ober burdj .ltranl[Jetl lJQQf1fdj geroe[e
n fe1. ll!otl)ljilu!e. Unb tm alten @a;etteer ~eu, lttm
olbij........ 8.50 _ 9.5 
uuf bcn ~mtuanb @itmpfon,l gtn bcr j!_if) hen borhrmgenben ~ruµpen an bte f
t ~ll.l 3 g lj (' b 'ff ruinirt 1110 lllaterlanb 3utUcflel)ren. l=========
=lber_ lll•!· '5\aaten, ljerau~g,gebm m ~eu, Uplanb ......... 5.00 _ 
8 5! 
9lamen•uu·ruj erfol le \leUte e!l fidJ eolj(en, auf ben '5djlad)tfel~ern felbft, ~" 
,ge ung ]U 
Oen, un getut e <Ste biljien i~ren an ~ntbeljrungen fo 1iii 11_ 1,. "ii} h!tt'tif•fm..H 1800, tmber{ IDtr 
ouf @:ieite 62,i hie !Stroll ...•.• ··--·· 4.oo -· 6 5 
lier~u· - b;I, ein oaoium uoeljanoen fd)on bet @rabelotte, ,ogen bteuelhµofi, r1ran3ber~ltm11e brmgen e!l nut fi_dJ, reidjen filufenlljalt auf ber malartaber• 0,1ITTli,,- unu e1-ITTtuwl 1-J "Jllll4' 'lJlttlljetlung,i baji tn 1832, alS ber 5,md!dit 
' 
tnar ";, tuaren lSl '!llt!gheber antu• beamten bon ~ruµ~e ,u ~m~~e unb ~I bte ,.1 eie;oen, 
100 ~urtl~;ige jeudjten ;'lnfe( fdjr oft 1111! leben;ldng, ==========l!!
llalbbeflanb am O{jto nod) em getnal, l?artoffe!n per)Buf4 " 16 
" 
fenb' _:_ 'lJlciJlae (SDem) {jielt eme \Rell, fammeUen bte briefl1djen .petmatijgrilfle ~ 
eueraoe er er emen lllet •~ en, hcfJem 61ed)tlju111. '>lte ijurd)I be!l 
. . lig ilbetlDiegenber mar, jener(Strom mt ' 
·..,·~ 00 -
~I 
b · b b dj ~ @ , iUr fdjleumgen Qleforberung; oft, fo mum !Jm ber
\lrent \mh, fidj !eme@:idju, fpaniidjen !llolfe!l, feme @;Ogne m bie - 'lli\~mafdi\
nenol. ~l!l em g_ute; ijebruor Jtt f!etgen begann unb 0111 18. " " ))tr 
u 0 • l. - 1.. 
il er te rn amt c mage. r net bet' 'lllar!l-(a 1our fdjlugen bte uelb, !en tm
 getuO!mhd)en @imne be!l !11Jorte; berpeflelen <Gum~fge enben C§:uba, 3u Del 3um 
(5djnneren ber 'llilgmafd)men bes genannten !lltonarn bei (l;incinnah @:ili\le S?arto
ffdn.. •• • 75 - 1.5 
l~ng!e bte_~rrtcnn~~g::r ::l~ft~gct~en µoil, (l'i;pcbthonen' mitten oui bcm auf
red)t erl)altcn laffen. $Ian brouc!Jt fdjtden mar bcnn au! fo groji ball ber tntrb f
lilf\ige!l \jlara\fm o(jne jeben Su, 63 1\'u!l ilber be~ 11efwaf\etfliidje flanb !1lJetflelBog
nen, l}er'lluff) 5o - 7 
a !l_ !r..gr rrbe - a 'llii un ': · e, ISd)lad)tfdbe 1gr Ql1tua! auf um bor! aber barum ni
djl an,unegmen, ball bte f Pantf~e uinan3 'lllm1fler b;n einem fall gerilljmt, jeho
dj lotm man e!l auf eine .j;iOfJe bie ber O[Jto m ben fc1tlje; @dlne ferb\en, • 
5o - e 
fr~~nuill~m an2:~er (£/~'r~i°~; ~?,~: i:>tc emgefammelten, filr bertnunbele ~mber 111 bte\en @egenben blo!l ., nom em,igen @;tabtb~e
rtel 'lJlabttM bm !!llunfdJ audJ mil anberen Oelen Der• Det~offen;n 65 ;}al/ren nu< emmal er, 
SIDt(beln, Ver " 1.50 - 2.~ 
:~l ~{~r1i1~:gnt1;, filtt!.;odj g eo(baten bte(fadj Don ben llleamten ber ""P?Jterenge!Je),1 unb non ber 2u[t ge
• 'lJl1Il1onen 'lJlar! emgob, 10orn1t 01, mi[djen. r
e1d)I gal. !1l)p bletbl ba ber (fonfal, !IDeiuer Roi,!, per lOO 
1•50 - 6 O 
f ~ g g - · 11elbµofl felbftr,efd)tiebenen 'Srtefe, cine \if)etbl Werben milfien, henn 
m Jebem (Spanier i(jre @;O~ne non bem 'lllilttiir• - 1\'rt\dj geµflanile ll!o\en, 
Weldje nei;u!l non !11Jalb unb !!llafjer. . WI!,. 
, 
13. ~!~ril. - !Sen at. '>:er :Sena! 'j3ferbebe<fe al!l 6orhrhfd) benu\lenh, ill ~ounlQ b
e!l Gtaate, gtb! e!i mmbeflen!i btenf! loMauiten. (:tier 'lJlann tntrb m nidjl angelje
n Wollen, umtutdle man ~as gan,e '!lltfilffipp1,~elta ,fl 01i, RMe (!Imm!. ~
a~m) 8¼- ll .'. 
trot beule ,pltlt~g !)_tm er\len 'lJla(e let! bearbeiten unb in gro!ler Sagi ~b311fen, em 
ilmg, ba; em Ofienlltdje; '5djull)aus Gµanien au! 1200 '!llarl taJitt.) ll!it .feu
~tem !!llalbmoo; Dom (l'roboben gefc!Jwemmtes l!anb, ba, nur burdj ~m{j; @:5d
jroet;erlnf: • • 8 - IO: 
hem ~obe Jeme, fru~mn, qeruo:r_agen, ben. !!lleldje !!lloijltljaten ermie; mm Dor
f!ellen fol(,;-- a~er ®ebi!ub~ \lnb ba,, '.!Jen ~rim!rieg 1854-1855 ,a~lte bt!l m 
bte .ll'rone unb !rage @:iorge, baji .podjf!utgen, tne~e bie 'Bor\prilnge bet 'B_rit!,dfe .
... · · .. · ·- 6 - P. 
~cn ~htglie~ea Qloorfle;s3u em~r sot_l,lung g_ar her JJ]o~Derlegr be~ in_ber !!!linter• Ube
r tneld)e fit!) bte gewogn!tdje ®d)ul, ~nglanb mil runb einer 'lJlilliarbe bier b~!l 'lJloo!l _ftet; feud
)! bleibe. '>lur_d) (5tromfritmmun en tnegriffen, abge, 2tmburger · · · · • • 
5 - 6 
,ufamrnm. . 5lla!l @ebet be, blmben !iilte marfdjmnben, b1walmnben unb mam
feU _ tm btdjier bebblle:len Oflen 'lJlillionen 'lJlarl unb 750,000 'lJlonn. b1efe; U
mtutdeln tntrb ber '5tamm m lager! niurbe, un befjen 3unge jldj in . 
llln. 
(foplan; 'llltlburn na~m auf bte mer, tnadjefteljenbcn 6olbaten! ~ieie 2ie• toog
l ent1e~en obe_r bod) ~.0dJ1!dJ Dertnui:• 12 'j3rn3ent ftarbrn im ijelbe, 88 \jlro, regelmiifliger ueu
d)tig!eit erl)allen unb ben mei;iloni\d)en @olj au!lflm!t. Uub unfd)e · · · · · • • · • · 
•• 8½- ! 
btetJ[lc unb_ beu lautmn ITg~acter bes be!lgaben tuaren ein '5onnenftraljl aus bern
 tn!lrbe. !!lliigrenb tn btelen '.>:get• aent in tien (5pitii(ern. :;im iran,o\ifdj, ber '5a
flumlauf ill ein llebeuteub befje, borl i\l man in einer ~iefe bOt1 Uber 40 
lebfflbtg" t>!,~. 
9:lal)111ge\ai1eben~l1 ~e3ug. <,,en. @or, b:r ~eitnalg, ~er auf bie .ll'ampfe;freu, lm 
(l;olora_bo_!i mt~ nollen .pilnben ®elb italienifdjen . .ll'riege 1859 jielen 45,000, rer. 'B
efonbers roenn bie (Sonne fd)eint, 0u[l auf gro[le \!ager non tuol/{ergalte• €5_d)IDeinc .... • ..
....•. 4.10 - 4.'. 
man Don 'Dl~rQ,anb, beautragte bann b1g!e1I unh !!lltberflanM!ra\t be!l beut, fiir 
ncu,ei!lttf/e '5djulgebilube auSge, im oflemicfi,prcuflifdJen ijelb,uge non mufl noc
fJ auflerbem um ben @:ilamm nen (l;Qprefie, unb 6teiueidje,\5tiimmett !Rmbnte~ •.
...••••••. 5.10 - 5.t1 
\o\ort a(!, ;Jetdjen ber 'lldjtung Dor bctn fdjen .j)eere!l ben fegen;reid)llen (l'inf!uii gebe
n worb_en tf!, unb ber ®taat-alle 1866 40,000 'lJla·nn. :tier ;'lnbioner• eine gu
le 'Betilefung gcmudjt werben, gef!ofien, tueld)e betneifen, mie tie\ bie l?dlber • -·
---- -····· 8.00 - 6.: 
'o:obtm bie Qlertagung be; emat,. _hie austibt,. 'Bon ei11er ein,igm \!anb, Um
f!ilnbe 111_ 'llelradjt ge3ogen - \id) aujjlanb im ~a{jre 1857 unb ber djine, weldje 
allabenblidj mil !!Baff er gefilllt Oberflildje jene!l !Boben; ein[t unter ber @:idjafe .. 
• ••••..•••. 2.50 - 8. , 
ejnftimmig be\d)(ofim tnurb_e. !ll1_e(e webrbini~~n tnurben allein bei birue(b'. \em_
e; mirntueife; au\ bem !l:r,tcgung!l• fifdje S?rieg brei ::!al/re [Piller bergalfen tnirb, 
unb in_ ~elc!Je mun ;um 31De~e geutigen lag. (l'!l mitffen ~etnaUige \!~mmer .
.••••.••••• 2,75 - 5.' 
®rnatoren loerben an ber lllet(e~ung i!J, pojl1,peo11ton uor 'lJlulbolaqe1m bet geb,
ete lemc!lWeg!l JU fdjamen braudjt, 52,000 '5eelen in'; beflere ;sen\eit!l. b_e!i bef
feren (l'm311ljen!l be!l fill~ffer!l mt! Ueberfdjwemmungengewefenfem, tneldje 
<5•fll/lalf!lrl,. Vt,~. 
res bemnf!tgen O:ollegett lge1lnegmen. Gtra[lburg ti!g(idj gegen 7, brn 8000 be()aupten \id) boil)_
 111 b_en abgelegeneren :tiie @:ierie ber eng!ifdJen !triege in emem .'Blumen\lot! \
!od)er bt!i 3u ben ben !Boben einer @egenb bon ber mu;, ll!inber ........•.••. 
•1.00 _ 6. ". 
13. lli~ril. _ (5, n at. @Senator 'Briefe filr bie .peimalb aufgegeben. ;'l~n 'B:ittle
n ,,nod) bte fJtflortfdien alien 'ltfggani\tan 1878-1880; im Sulu, !!llurieln 1
;1ad)t .. '!llan fann audj ilber beqnung cine; beutfdjen ll'imigreidj; 15d)Weine ••.•
•••.••.•. 8. 75 - 4. \ 
illorgan bradite ljeute \eine la_nge !Rebe gan;en oelbiuge toaren bem ijmben,, ,~c!
J~len. • m . meld)en bte I tuacreren lanbe 1879; in '.r
raMnaal 1881 ; ber !Rofe em @efil\l anbnn~en, au!l wel• um 40 \jufi ljO()er legte
n, felbf! tnenn ®d)afe ............. 8.85 - 4. t 
uberbie \Refolution, tntldje erflhrt, ba[l po[lbienfte, her nod) ungef!ort nteiter• ~to
mm tljren !hnberP ba; l.!efel! u_nb meg!jplen 1882; @:inban 1885 unb d)em re
gelmiiflig etwa!l !11Jaffer in ba; man annimmt, baii biefe;' 'lloturl!Jed 2ommer .
.•.••• __ •••• 2.50 - 5. f 
an! liuba itriege,ujlan.b gmfdje, ,um gefilljrt tDurbe, ilber 590l .ltOp\e mt, edjr
e;be~, ~ti ~il~~-\jlfufen, bbeftb\t:1~' l!lirma 1885 !of!eten 60,0CO 'lJlenfd)en, 'lJloo; f
it!erl unb bi~fe;_feucfJ.t qdlt. (£~ einig_e ;}o~rto_ufenbe in mnf~ru~ na~m. S?~llle:·· ............ 5.00 - 7. f_ •• 
filbldilui;.-(Hne 3ufdjrijt uom @:idja~• ;ogen; 2140 fanben banon tm uelbpoft, gen 
" 0'~· 0 "~~ er, e,'. ,g' leben. ~er d)inejlfdJ•iapanifdje S?rieg bilrfle jidj ha311 b
telletdjl em j!j\u_men, :tlte. 5llollnn non ben g1er m \Rebe @:5panrer!e! .•.....•.
• l ·25 - 2. 
ami;fctreicir (lia~e (urn '2tnt10ori unf btenft lllertue!l~ung; bard) ~e tuur?e_n \Jlf~
rdj,®e~iiube unb dugouts ober 189_4 forbcrle 25,00Q Oµfer; \Die _'.lob, topf e_m
Pf!fJlen, Welll)en man Dermtltelft ~e()e_nben tfolg~n ._ber !!ll~lbberwii~u~g · Strand/
•, l3anm- un~ !lub/tildit<.. { 
eine an:ragenbe :J!efolution) Uber lller• nage3u 90 'lll1ll10nen gelDiignltd)e 'llrt~te \Ra1
enf)iltt.n. . tenltf!e be; !ran,oflfdj,mabagaf[ifdjen bter m
 .bt<-..~rbe geftecrter 'Pfil!jle, bte 1ft eme Don ben{Cmgen, bte \idi lebtgltdj @rilne 'l!eµfel per ua[!.. 5
0 _ 2:,t 
fitgm,~en,·11Jeld)e er in 'Eerbinbung mil unb lforten au; ber .j;ietmatg nod) bern _'l
lodJ.uor tnemgen ::lo!Jren be\tanben, S?riegeo i\t nod) nid)t abgefd)lofien, aber ooerijal
~ b_er .lhone a~fammenlaufm ouf hie !Jlamen einiger 3u i~ret Seil be, " l!li
rnen • ., .. 3.50 _ 5.t 
ben ri\droirlenhen ;Jiillen ber neuen .pe/'( unb um~eteQrt befO~bert, ba3u 2½ 1111! lliu,nab
J!l< ber grofle'! '5t~ble unb audj jie. if! fe~r gro[l. !!llirb erjl: auf unb mtl eme
m 1)_raljtrmg berbunben rilqmten _@elegrten \IUUen,. weldje _non !!lleintrauben.. . . . . . 
. 20 _ ;( 
30111odage erlafien gatte, tuurbe nerle, !lll1ll1011m S:t!ung:n, L,0 
l))ltlho_nen GtabtdJen, 111 benen bte. (l'mwoqner (!;uoa bte !lledjnung gemadjl, fo
 faun fl~b, Uber ber 'lJltlte her \jlf!an3e befe• betn l)euhgen '5tanbe _bcr emfdjldg1
gen @etro~nete 'l!c~fel. . . . 3 _ 
fen. Qle\t (ilern.) non 'lJlifiouri brad)!, 'lJlarl m _'lJl1ltlarb1enflan9,elegenf)e1len fJO~e
r bejleuert wurben, bet !IDetlem bte man auf eine fdjre~lidje Sifter gefafJ! fhgt. 
;)'n ~a; 'ltb;ug;loc!J be!i 5!:opfe; !!ll1ffenfd)aften laum eme ~bmmg IJ_at, !!Jirnen ...
 _..... .• • • 7 _ 
!~lrJ:t:::i~b~eb1t
11im;0%i,~tilg~~::~ ~::i,t,~,:~~;;;en ! 0r\;~r?t"'1~~(; ::l1\'01d)~~11e1ft:;:11(5j!j~;~~b~h:: :1~1 fcisiaiU lommen nod) hie ungeiilfilten !t:~.mou:ae~~ @:ii~! .PJ:~a~
0
efi:ii nie1 ~~i i~b~f, w~;i:ii~(~i~~~~%~t \iti:~: ~R~~:t· gclro.~ncle:: ~ :..: ,, 
ogne ge\e~lid)e l£rmdfttigung unb in na_lje3u 2 'llltllto~en l}elbpo~palete. _ :tlte btel
. 'llefieren. 'Btelletcf/1 tnerben no~ stoblen unter bm 'llidjtcombattanten. ~after~
 llletbl ~nb gall ben ~opf [tern bann p[lan;en .fie \id) ntte _eme !l'ran!get! ~µfelflnm,
 µer 'llor... 1.50 _ 3., 
'Eerl,~ung ber be\t,qenben !llerorbnun, 2et_ltnngen bet uelbµ_of! warm be~ ber ~•m
gen ;}ogre.n alle b1ef!, a~m ~ge1l ~in in ber 5!:itrlei lebenben mmeri!a, 1111I !!lla
ffer gefillll. fort u_nb \inb 111 @enera!tonen md)t ,u OCilronen, 
ptr j!joi; ...• 1.50 _ 8.Ci 
gen edaffen worben ieien. :tiie 'ltnge, mr)efµoft um ba; '51ebenfaif/e, bet ben 1eQr
 ben!tuilrbtgen j!j~u!t_d)letlen ber• ner, 1)r. {!;ljrug .pamlin er,ii!)lt, ball -
1)ie oalbjlroudj, ober 3werg, De~!retben_, [o \djlagcnb fie aucfJ Don 'llananen,
 ~er 'lluntV... 50 _ 1.2 
le~enijeil tnurbe borliiuRg aurilt!ge!egt. 'j3nbalµa!elen um bag eedj!!fudje grO\ler \djw
unbm unb hurd) IDttl(\dje moberne nadj hem rumfdj,tilrlifdjen .\triege bon ~amm•
uorm !Jei 'lleerenf!riiudjem. :tlie m_1ttlcrtuetle gemad)!en @nlbetfungen ll:ranbmie
;, lltt ua[! .• 1.50 - 3.oI 
_ S)ann tuurbe bie 'llun!erollbill auf, al!l Wilgrenb be~ fielb3ugeo Don 1866. leidj
~liji!ufer erfe~t . !en_1. lB,~ ill111 1877 au; einem ein3igen ltirfifdjen ~albflr
audj, ober 3tuergf!ammform bei Wtberfrgl tnerben. 'llnunoG, 
Ptr 100 ••.•. 8.00 -10.0( 
genommen unb l.!in'o\aij non .\tentudQ !lnb a_Ue blefe l.!e1ftnnge!1 wurben o_gne fJ_eu
hgen 'rage aber 1ft tmmct!)m nod) 1\'lufie Uber 1000 2eidjen ermorbeter 'Beerenf
!riiudjern, einetform, bei weldjer · . 
:eatm. :: 
uertlj. eibigte bieielbe. J e g l 1 if) e @ e !le n l e, flung \e_1ten!l eme 
'lllenge @:idjul ' l!l(odqii.ujer unh !i'inher ljerau!igefifcl)t wurbm. (l'nb(idj ~dj im @
egenfa»e ;ur 6traud/form bie ~er llcutfdJc .iJanl>lungn-~ct- !l:lgin l!:
reamer~~-. • • • 1 _ 8.-· 
14 m ril -e , " 0 1 mu 'llntra
 ber @:io!naten tn1e ber 'llbfenber getna[Jtl, 'lle~nhd)e!l Uber ben '5taat gm ber, b
arf man audj bte gefallenen 5!:gtm, S?rone md)t born !Boben ouG btlbet, [on, 
fcnl>.e in gl'.talicn. l!:reamtrlj •.•• _. _ 16 _ 11 
.,;. µt · !lll ·a · b . f '2( 1 g JO felbft bte lllrnfe unb 'j3ofllarten ber ftreut, uni:> e!l ftegt·fogar nod) ha, er fie 
'j3fetbe ~uleG unb S?ameele nidj! Der• bern auj eine\n !ur,en @:i!amme ruljt !
l:G . t ll . 1 1 b b l!
le\\e ilairlj 15 16. 
M;~;';'rii~ 0~ rt" ~U; f 111 11 _ra_g 400,000 fron30jifd)en .ltrieg;gefangenen bet ::lugeitbbilbung geWeifite 'S(odgau!l, gefjen.' ilie !Jrili\dje 'ltrmee berlor in if! nidjl nur her !JiGgerigen (5\ra
udjform b l[d) ,1 £ gllmi"nr ~ner ann i "t r @etnOgnlid); i ·-.. . 18 - 15 
~/rs •0;e, i:iifu;igb,:• rti~~i~j~1~~~ wurben unentgeltlid) Don ber beut\djen
 ba~ iiber_gauµt inner~alb ~er @renien bem ein3igen S?riege im 6uban 1855 gl
eid)tner!ljig, fonbern in nie!en \jlunlten f~~une ua~ r'.i!:g,[/ne~er g~b:r~e ei~e~ ll!oll
butter ...... .":: 8 = 12. 
!?raft be~ 10tii~efe~cs filr migilltig \jloft befOrberl. _ . 
. ~~'o ~~t\G'i~ ~1;
0:i:; er;i~djt~~ ID.~~~; 4000 S?ameele. lJ!ecfJnet 1~an aber bie \o_gor bortgeil_gajler alil bi~\e. _ilurdj ~UdjtiJ,J unb Qlilbung beulfd)er ion• !M\ebullet, beae..... 3 _ 6\ 
311 e-Uiiren mil 94 gegen 03 etim
men ~rn nadj ~mdjt1111g be; 5lleutfil)en 'll U fi . \ f 3 f I laufenben Rof!en, \t
Jeldje bte lzr()altung (l'mfilgrung hte\er 1\'orm Wtrh nilmhd) bel!irelfenber ueebanft 
Unb gerabe llladbutter, belle..... 6 - 11 
ber~iefen · ;mr be; \llepub(if~ner (l;qanb, iJleidj!l hie norbbeutfd)en 'j3oflinflitute u!!
fle _ung . eme ef)r \djilbenGwert(je ber euro~iii[djen 6treitmail)te erforbert, bie llle
arbeitung beG !Boben; \egr er, englifd)e llleobadjter · erlennen biejc 
£,brnblg•• lll•llils<l. i 
ler gatte ~it ben ilemolroten gegen ben 3ur :tleulfdjen !Reidj~po\t ber\djmo(icn ~!~i~c~~~ b~~b!~lbreo~~\aa~~ e
me !Jle, fo fom!Jli allein ftir ba; ::laf1r 1896:- leicfJ!ert, bie u_rilcfJle unb bie !Bl
i!ltet Ueberlegenljeit am nad)bril<f(idJflm, 5!:ur!e~G-... . . . . . •• 8 - 9: 
l)lnlrng gejlimmt.-\ller \jlrii\ibenl Uber• waren, ber '8aben unb ijlfau,SJotgnn, q1
) ,· (b .fl . J ~ · 1_897 bte gorren~e _'5nmme bott 4 'llltl• !omme_n bem @mfluf\e bon@:ionne, 2u\t wenn aucl) mil ganJ not!lrlid)em @nnfe ~er ilujmb ••. 4.00 _ 
S.OO 
fanbte eine !Bot[djaft, tDorin auf bie gen beitraten( tnurbe @itepijan _iurn u i
i~b)~- ;,\r/: ... u~~:~i un~n~efi~~~ harben ~54 !ll_l1ll1onen 'lJlarl Jerau?. unb 21
d)t nil~er unb enttu1del~ fidJ b?• 'lleibe an. ijnten ...
.... ·-·-·- 8 _ · 9 
~!ot[imrnbig!eit gingemiefcn tuirb, balh @eneralµof!metlter be!l '.teutfdjen ffietdj_e, ! ' . "' " 
. g ~as ~etfle. g1e_bt illu[l(anb_ \tit fem b11rd) bebeutenb beffer,. ber _l£tlrog 1ft ~n jilng
fler 3,it tuurbe ber amt• tilbner. . . . . . . • . • . . 7 _ 7 
einen'Befdi(u[lginfidjllid)ber merlretung unb \Vii_ter (1880) 3u111 @;taat;felretiir ~r~
~fdJ~ff~~~1J:~lljb1,~~f,;~ ~i¥t:~r ,i)eer au;, niimltdJ l,o32,7oo,4oo_'lll!. lj_ober unb ~djem.= 1)!e (l'y3iegung, I,e, lidje 'Berld)t beg ber briti\~en 'Bot\djaft ~uuge~ilgner.. •. • . . 7½-
ber ~er. @;tauten au\ ber \jlariie.r 'melt, be, illetdj;µojtamt,; ernauR/.._ unb be• fi} bcfle't unadjfl au; eincm arle~ ~:o ;'la~
r. (£!, folgt banu (liro\lbrtlan• 31~g1111gstue1\c ber sodj~1tt gte:iU begmnt in ;'llaHen i
Ut j!jeobadjtung Don .panbel 'lllte .jJfigne •••. -. • • • - -
au;fteUung non lflOO ,u fa\jen.-'i\:ann gmm nun ba; !!Berl ber !ller[d)mel;ung -
1 ! . . fl . men 1111! 766,~80,0?0 'lJl!. bod) fo~ 1m mt! bem •:flen 2eben;Jaljre, m 
Weld)em unn ::lnbuflric attadjirten (5ad)ber\liin, 51:aubm, µec llupmb 1.00 _ l.50 
. tuutbe bi,· ;}nbianer, 'Bentilligungebifl io !~Q(r_eidjer, etgenarti_g _eingeridjtde
r ~(~~au; ;::~ii~;;r u~br~r~i~nb e~~:; fotn!Jlenben \jman31afir ba; mgltf~e m
an eG bet re~e(r1d)t be:meljrlen@3triiu, big en, \l'i\lgera(b 2atu, ilber ,.bie tnirt]i, 51:au
ben j. (!Squab!) 1.25 - 1.50 
. aufgenommen. eic bot em. @ormun '.lern_toy1alµoftenburdjl£m\ilgrung emer 
"'ra• :,,~b~n a berg U~ riln li owJ le !J?ltltliirbubgel um l)unberlunbielin 'lllt!, djern nur 1111! emer emfadjen, unber, fdjaftlidje unb .1\'inani•2agc ;'lta(ien'!l" 
<5ejd/ladjtet,. tl!ef!ilQd, :_· 
non 'JJ!ar~(anb @elegenljcit, ilber bie etnljeithcfJen \jlof!gefe\lgebung (1871). "" 
-f.., , . fp g dj b lt~nen 'lJlad er~Ogt w_er~en. \l'ron!• 31Detgl:n mutge 3u /liun b_at, 
nus 1;1,r". au.gegeben. l)m 5.!atu lommt babei • 
, 
rnang,!nbe Orgonifation bee ecnate,l (l'r _iil!Jyte aufleebem ben eingeitliil)en ~:;d
j bf i"~/•:::dab~"~;jdju~aull;n:~~ mcfJ 11:lit 111 btt!ter 2tme unb ril]imt if)er bte 1rfien '5et!en;we
1ge al!;ulet!~n aud) auf hie beutfdjen l;ianblung~rei, 51:urleq_, !1:flc...... . • ~2= }•: 
.IHag, ,u erbebm. l)ludJ mal)nte er iu ~anf fut 'j3alete burd), fd)uf ba; neue I 
f . , . ~d). [emer 2anb• unb Gee!nad)t Jii~r, ~nb. '.l)1e
 3aJl be_r leblmn \oU 5 bt!l fenben in ;'!!alien ,u \~redjen; unb jcin • g . • 'i · · · · · · '.:, 
· grOfimr -sµor[amteit inbem bie !Be• Qlerlc!ir~rniltel ber 'l)oftror!en, bie '130
ft, ga~3en 'Sau gerull!li\uft, fie fe\ll ftdj l)dJ fiber ftebenljuubcrtunbbtetitg 'Dltl• 
li betroqen. ~. bletbt fobonn nur 'lluf, auf genauer !Bcobail)tung beruqenbc, @ 
\" rflrmg · · · · · · 6 - ': 
milli,:nn,im bti forgfiiltiner !Beraigung antne_ifuugen_ unb __ \llofhnanbate, _fotuie au, 
bciben lB_aurnftilmrnen ,ufarnmen, lto_n;n '!llarf 3u oµfern._ '>lcnlf!1Jlan,b; gabe be
;_ 3il~ter;, Gor~e iu tragen. Urtljeil betueifl, bafi bcr bcutfd)e l)anb• 
011 e, · ' e .. · · • · · · · 9 - 1( I 
um Sl 0. 000. 000 Dermiubett Werben bte ltir ben ltterorqd)en !Ber[egr tDtdJ!tge bm
n Cnbet_1 !tef m ben_ 'Soben ~c!lo!len m11tli!rau;gaben !Jelaute_n jidj JilfJrltdj bafl fidj
 bte _6etlen3Wctge 111 emer @abe• luitlisrei[enbe audj in ::\!alien uniibcr, ., gu
\e . . . . . . . . . 7 - ( 
10 t, 
'Sild)ctpoft unb riei eine illeige ergeb, )!_nb, unb fJte:.,unb ba \mb m bte fef!en au\ 
530,718,000 'lJl., toiiqrenb Oefler• luug uertge1len, was man baburd) er• 1 ft 'fl
 2 w f t ii l'dj· • gm
nge •.. • • •· 6 - , 
1111 e.1. . lidjer 1.£rleidjlerungen bes \jlo\tuer!egr!l ernmme 
- ·edj1efi(i)djer gema_d)t, ba• reidj 356,340,000 'lJlart unb ::ita(ien reid)t, bafi m
an jeben 3roeig auf bie ro ~
1 
-1 i}( -u" ~g f n 1:1·\ · 'B ~ 1 (l'nlen · · · · · · · · · · · • · · 9 - 11 i 
.Pa us. \Da; taus tuar Tuie uur in''l- IJeben. @rfo(greid) warm \erner n:1! 1\!e
f!te; unb ~djtiler notq,~mfalls 263;396,?00 'lJl!. filr feine elreilmadjt .\:)iilfte fein
er 2iinge ,urilafdjneibel, ml! lu; ,~m 11 :~qafi1;n '~fe mi\f~\dj: ;,; ,Oilqner: · · • •
 • · · • • • • • 8 - • ! I 
10 !lllmuten rn e,l,J!_ng. ~ s:>ijann_on Stepljan'!l lllemtiguugen ,ur .!;)ebung ~1e_ \Jaure t(jm _tf(mten
 b_urd) b1ef/lben au!lgiebt. 6erbien ifl in_ biefcr llle3ie, merildjidjtlgung ber befa
nnten \Regel, .ltut~ben (11 'Beu 01;f Oualirnt !llla
fi .. 1unge · · · · · · · · 8 - ! I' 
non %10 1Dorl brod)te eme ~orl~ge C\I), ber geijligcn !!llo~lfaf)rt her ~eamten. · 1dJte
ben _u_nb bte fembfehgen ;}~btan~r gung baG gl!ld(idjfte l.!anb, benn bas ill f!arle
 3tueige meqr, ,u \djtoodje tue, mu;fegen unbi lll~rµodun u befricbi; " 
a(le · · · • · 4 - c 
nail) toeld)er bas 'll11tt,ltruft,@e1e~ !et• @:I pb 'g b b If ft . !!ll t b meb
erfd)tcBen tbnnten, nteldJe femer1e1t ferbifdJe 'Eoll qatte 1ocnigftens filr nigcr i
t1rfrtf311[d)neibe11 bamit in ben b ll jl b b \l r. ! !JI f !Ollbpret, 
nen !Be;ug auf lle!Jereinlo~trnrn 3tu_i• 1 if! hi: @~l!nbll; e~.~mc'r~µofg,r,fn!t ba; 
'terrilorium. (!;olorabo fo gut tnie 189G-9G .mtt" filr \1,972,000 'lllar! @efannnl!Q
eilen ber !tr~ne \tel, ein ge, g:~· in'\101\';nllie;n @clb;n~nf c,mt~i l£nten,'!llallarM ....•. 2.00 - 2.7 
fdjen !llof)nen 11~e\r .. ber!l.\ :llt°!en 0fhr 1875 ilb
erneljni ~ 1,;6.;;; nud) bic c.i:,'. Dollftan~1g_ unter_ 1f)m_(l;o11trolle ijatten. aufill!ommen
. ~.ie\e 3af)lt11 fµredjcn regelte; @lelil)getuiil)t obtu'd(le. ;}rn ~nb \cine @efdjo
ft•weife bic 'll~tirun• .. !leine ......... 1.00 - l.f 
iJ!odjb obet -,,a11ag,er, _er ear ,a_t legraµ~,u~ertuallung ·be!l Uteidje; unb ~an
ge Seit rnufite bte[e '5dju(feftung e!ne genilgenb bmbte 6prad)e.. (£; fo(genbrn ;}ogre, qlfo bei ~lusfill/rnng gen 'nod) hem 'j3reif; ber
 'lliaarc om ~lb, '5djnellren ...•.•.. , •. 1.00 - l.t 
-1)1erauf ncrtagte · f1d) ba, .pau, bts bereinigte fie mi! ben'i:JetrieMeinriil)ttm, tQrn
\ boVpeUen 3toe~ _erfilllen, unb foll 1111r nod) erlDil~nt 1uerben,_ bufl 1874 be_'l brilt
en @:idjnilte!l, tn_erben bie Stuetge lieferun ,orte tin\djlicfilid) be, Solle,; !!llilb_e @dn
fe .....•... 5.00 - 6,( 
, eamflag. gen ber \jlofl, tua!l cine gonJ er(jeb(id)e );
g~e~~'.;~;,;u~!l ~tan :e:~, :i~t ti~c,\~ b1e 6 gr_ofien europiit\djen !llli!dJI( nllem lntebe'.11111 auf em ilrt!tel tf)rer 5-!i!ngc anf!1tiil¥iten, '\cine \ljflemati\d)e (!:dun: \l'roft!ifc!Jenlel per :~ 20 - l.l 1, 
· - 'Bermef)rung ber beutfdj,n ~e!egral)~m, " 
"' dJ b 9 g filr !l'negilmatmal uub ~,Dcbtltonen gefdjmtten, bod) bcgnitgt man
 ftdj, too bigung uacfJ ber Sa~Iung •fofJig[eit .fcb • 
~~'11i\eidjs•\!,etttratpoOmcWer i)e. J:1ei11· anftnlten iur \)olge (jatte. ;'In 
ben f~'(t~:t':reiif'"'". &:o~m n~\affen be:• baG_ nette Gtimmd)c~ Don, 192,000'.000 b_ie 3tueige biil)t _lkgm, bamit, bafl uur moglid)er .lti!ufer, fo bafl er ;nit ,iem, '.
llaunen, Pet !jltunb.. 50 - e! 
. ...,_ rid) von 2tepfian. folgenben 15 ::iafiren [icferte bie !lkr,
 h di fiil fie id) auf btc 'lllarl auGgaben.. Segu :_'\agre \µuter, !'ne. Slno\~e bte 'Ecrlo11gerun11 bes lid)er <Gidjcr~eit .ltrebit 11e
iodgren lonu, @dnfefebern. . . • . . . . • SO - 4! 
~'~.~!Oblidj in !Berlin on )llfnt, tDoUung un!er St,µ(jan'a l.'eitung iiber \Dauer 
-lanb (jaltcn [Onnen. 188f, gotten b1e_ '~us0aben bet 1edJ,s ~tJ;etge;, b
t(~ct. ::!11 ben_ folgcttben [cine 6il)nelligfeit unb 'l)tln!!Iidj[eit her ijntenfehem
......... 15 - 8,J, 
l
mn: 11,ftorbene @enern_I·_'Pofl, 300'llltllionen
!lllarl an 0~g\J!eiif)ab. ~--c--•--- !Jle_111~ru11gcn 
bcre1t,_bte l)Ogc Don ,l ,5_aQtc1t\ .. dj.11e.1bel 111,111 tuemg ober gar ~Iblie[cr_nn~ ber 
!!ll~are unb \d)lie[Jli~ .pU(Jnerfebern.,...... 1- , 
en~ lleul!d)en lJ!ctdji!i, 4)eutridj \Dabet aber tnaren fort unb rort totd)h11c ~
B•s ,strl,g, llojlen. 'llltlltarbm 'lllarl mctd)t. md)I 111CQt. 
teme mebr111m \jlm\e gebm t(Jm bte 51:mleQ 6t!/tua113febern 14 - Jj 
uf hn, geQOrt ill ber giiin3enben !ll:rte{ireerletd)!erun11cn unb !l!e!ormm ~111 einer
 3,it, bie [o Diel non Rrieg _ . - - -
•---- Uebcrlc11en!Jeit (lber feine britifdjm (fof, • flfil11elftbtr
n. · 7 - h 
,,,. (l;lj~"ener ~erborr~genben beuHrl}en m !l !!llerl ge\ebl loorhen. 1mb !
hielietilitungett fllridjl 1oie hie ;;iu1<rc,ranl fur ;p,11tfdi·ll111mfrn11rr, '1,
1!1,lll> tmb ;!lllt,,1Te1·. · !e11rn." . . !
J!ut< un~ Ptl1<, 
' .• ,11 ::~e~:ln ~t'.e b~~\11(~~:~~ft~}~;;Q;::::~ ile~i1fdJ(a1,~~l bi~e;87~
0
~:
1!11;(i~11 bi/;. ~;J~~it\:::r· ct~~~!1'ut:, ~\~10~1:~~e: flt' ,\~i''.ii~~;ett::
0
:~,b~:)·:~'1:0;~:t~: !lv~i:1~t"{e1:~t;\';b:::Hfl\1: ti~~b ~{\W;; f)_a;::~o,:~i; ii~~::;~ 1l~li~,:~r~:~i~ta~: ;;:~i~i~::1;,' i,~; 'i;i1ii 1.~t= 2.1' 
, .. \!:onboenl)~eiil)idjte gernadjt {jabrn. . lrug, tuurbe bi; 1893 auf '1ll,Gl2
 er, crfng1en. tndd)c ber !hieg forhcrt. flan; im \l!eidjegeridjlc 311 1.!ciµ;i11 ent,




\ie\i;ij;~\ia~/1~f ~\;Ji'.1i'. ~~~I, 1~J;/l~~!rb'1\0!~~-roii~,t~~~1J\"l~c,'; ;,\~iilJ\~~i,):~~rn~~~m(~1t/;:,:nba~:\f~~; fd)~8:~
1
,1~\t· m,r1e»unfi bcr !!llcl1r\;\lid)t t:'~!;:' g~~1~'~/~ oif,\1ri:o/r~lb~i'b~11:;: Ft::,r;J~~
1//ni~~111~,½~1fc~1rtJ~~~[~~~;;~~~ ~~~l~~~i!; ~;; Gtit~.': 2i1= 





1~! t~f~~:r !~11li1.01~;;,~~~c~arn~u ~l~~',\; ~iab~;i'irt°:;10~'.~111~1)1't1:r r:
1/£~~;11'i::: blt~:rr~-::11~-ifl ,g, b~r, 111011 jc~I audj ::~v:~t:~;u;::::::: 
12 = l.' 
bn\elbfl unb trnt-banu in bus 
11]0\tfad) au,geriiftet finb;.-fe,ner (int 6teµqon in nnb illenfd)enopfer gernad)t, toddj
, hie llnnbgcrid)t lBamberA ,u eitter (Slelb• fli!nbm taudJt bie alie ~e()a11ph111p, 1oi
,, ll1 bcn !l.\cr. E:ilnaten bm Q\)ert~ ber \llarnon ., 10 - , 
tin. 1850 to11rbc er iii bas Weneral, tornigen :,aqreu alle toidJlinen ,i)aupt, .(hiene bet lcblcn '.
;'(agr;ef)n!e \01berlen. ftrofe ucrnrt~eilt worbcn. :tier ~(1111<• her auf. bo[J botittl).t
uei[c, 1uenn nid)t ~ln,lbtlbunn bcutfd)rnnbijd)cr ,i)onbels, uncfi~ • 
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:; I ~~::\~~,d)~\:iri!1~~:tn~!:. i~
1
ic i~~\l'.1i1n~1~: ;;;;~t~~b[l~;'~1;~~;~e ~~::b:,t1;eJ1~\~t ~~11'i:h~i1~Ni; :i1i:.~~
1,~r ~t~~1 ~i;;;~~~ rJ~::~1;·, ~~Yt'\~ci/~;;\tt11!'.~0T'.'.~nt~ fil~r~fi'~\:::~11i1:~~'. unb ()nttbcHpoiilif,lJe g~;:;;[~~'.·~1:~'tart~l~ ~:: =ii ~ 
1SG5 5u111 gc{jcimen !)lo~1otlj unb_ uor• Don Ae~cn 2000 ne1l,11 'j3o[lgeb,luben in bcn 
'.!lollar!l, b. l.10,000,000,000 !lllt., 8cit gab er fcin@el.dJ.nf l luicbcr nuf u11b '1:el.", 
to11um c9 jebod) nidjt. tlns 
Vtr{d,tebentt. 
lragenbcn \Rott 18G8 !llnt negetmrn alien :n1eilen be; lReid)cS, bie (~rUn~m11g unb 
803,000 !Dl<um.- ~ie ~orb~aaten liefl [it:fi einm !)la[J [Ur ~cu!id1h111b ouf ft!/eint 
_bcr !l'ampf A<1 m bie !!llalb, - '.!lie (llcbiinbc im llalcbouion 'l)orl l)on
ig............. 8 _ l 
Obcrµo\tratlj ernannt. ,.Un[m ;-]cit" be!l l£1eltrotcdjni[djen !llmin!l fotoi, her Dcr!
orcn babci 303,000 Go(bate11, nt~Q• 2_ ;)'a_~rc ~u;f!clle1\. · ijr le~rlc barnuj. bertoi\\!11
1111 uur_ aus Olonomlfdirn unb an 6pringfidb 11\lenue, !Jlctuarl, 'JI.~-, !llienm•~
Uaev;....... 22 _ 9\ 
unb !Jlaumer'!l ,.,1)1\t. 5!:afc!Jcnbudj" IJO~mn \jloft, 1111b '~cienraP~rn[dJn(e, renb
 ber :Silbcn 500,000 'lJlrn\djcn etn• l/111 111 fem, alte .j)nmatf) ittrild unb lanbtut
rtqfd)n\tltdjm @rtlnbeu rat(i[om; branntcu mebcr unb bcr ongmd)lclc l)opf,11.
..... . . . • . • 91-'- ii 
braif)!ett megrm gehicgene nationa(oto, hie ,Perflellung ber trnMo(eanifil)en bilfi
lc. , tuurbc gier am 1111\id)mr .pecreGp~id)ti, be1111 g
efdjidJtlid/e nnb geologifcl)e ~lint• Edjabcn bclauft fldj auf $&0,000. sta111 . . . .
 . • . . • • • • • • S¼-




@~;/;~"/ii~t!e nus, al!, 1l!ngc, [~~~::;~~~i:i::
1
·itt:J :a/~it111~~\~{e~!\; ~~sci~~::Vil\'bb;~;~;, (~t~r it~o~~!~~''. :~~f;3u~err~~.'.'.".'.": 7
7 
_- ~; 
nationalen \jlo~reformen ge(ang e!i il/111, fdjcn Slolonlen,. hie 'lletgcilig1111g bee djer 
bcr frn1130\ifdJen !Jlatio11 bie enorme Uogter bas omerilonifd)e )ll!lrgemd)t A<tuafti
g qopcrt. !lltan ~at biefelbe in ncn. ~111 Ualebonion 'j3att m11tbe11 Gif/wehtefc
tt ...••... 3 85 _ 4 o 
hen ;'!been uou her !!llirt[amfeit be! :lleiil)Spofl bei ber ~urd)ftl~rnu~. ber Sum
me ~on G,320,0_00,000 'lJll., neb~ etlangt qabe,. fti ,~ ~mirn. feil anbert• hen '5if)
ulen dnge\ogcn, tno fie _in ber feit ;)_aljm1 a_Tic gier beranflaltcten gro, l)art[oljlm
.......... • _ 6:5( 
~o~ am eine, l)eoe(G ber Rultnr bet ltnfnU,, !l'ra11!cn, unb '2tUerSucrf1d),, eme
r !l'r1eg!lmt[djiib1gung bolt \!Inf ~alb ;'!al/ten mt mtltii!r~fltdjhgen ~lltcr erflen (
1illftc b11feS ;}af)rf)unbcrt, auf• ficn oc~ltd)leiten obgegoUm. !IDe!cfi!of/len
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